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Актуальность исследования. Интерес к изучению иррациональных 
структур  отдельной личности и общества связан социальными изменениями 
и явлениями, происходящими в общественной жизни, необходимость 
осмысления которых закономерно требует обращения к идеалам, нормам, 
установкам и культурным смыслам, в частности интерес возрос к изучению 
механизмов проявления иррациональных установок по средствам 
применения эффективных методов убеждения личности в юношеском 
возрасте. 
Особая значимость проблемы динамики иррациональных установок 
определена в юношеском возрасте, который является сензитивным периодом 
активного становления ценностно-смысловой сферы личности, 
структурирования иррациональных установок в процессе обучения с 
использованием эффективных методов убеждения, социального 
взаимодействия и профессионального становления. Ряд исследователей  
(Е.И. Исаев, Н.А. Кириллова, И.С. Кон, Г. Крайг, В.С. Собкин,                    
В.И. Слободчиков) подчеркивают факт интенсивного формирования системы 
ценностных ориентаций и иррациональных установок именно в этом 
возрасте. Одной из главных особенностей данного периода является 
установка на поиск своих ценностно-смысловых и смысложизненных 
оснований  и ориентация на индивидуализацию линий собственного 
поведения. 
По словам ряда ученых (И.С. Артюхова, Н.А. Кирилова,                                
В.М. Кузнецов, А.В. Мудрик), система ценностно-смысловых ориентиров и 
иррациональных установок, являясь психологической характеристикой 
зрелой личности, одним из центральных личностных образований, выражает 
содержательное отношение человека к социальной действительности и в 
этом качестве определяет  адаптационные механизмы личности                     
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(В.С. Ротенберг) и самоэффективность личности (А. Бандура), что,  в 
конечном счете, оказывает существенное влияние на все стороны его 
деятельности. Как элемент структуры личности ценностно-смысловые 
установки характеризуют внутреннюю готовность к совершению 
определенной деятельности по удовлетворению потребностей и интересов, 
указывают на направленность ее поведения. 
По исследованиям И.С. Коростелевой и  В.С. Ротенберга, деформация 
адаптационно-поведенческих механизмов, в частности поискового поведения 
и установок приводит к нарушению активности жизненной позиции и 
дезориентации в ценностно-смысловой сфере. 
В целом, необходимо отметить, что результативность обучения во 
многом определяется выраженностью активности поискового поведения и 
зависит от иррациональных установок. Это определяет актуальность 
исследования эффективных методов убеждения личности с разным типом 
иррациональных установок. 
Проблема исследования. С развитием социального общества нашей 
страны, формированием определенного идеологического образа мышления 
современной молодежи как субъекта гражданской позиции меняются и 
методы работы с активным населением. Обращение к данной теме позволило 
выявить противоречие между необходимостью формирования единой 
идеологии и ценностно-смысловой сферы личности, начиная с этапа 
обучения, и отсутствием эффективных методов работы с молодежью как 
потенциала всей страны. Таким образом, проблема исследования 
заключается в недостаточности и разработанности сугубо на теоретическом 
уровне (оторванности от практики формирования иррациональных 
установок), низкой эффективности накопленного научного материала и в 
необходимости осмысления этого нового феномена. 
Объект исследования: типы иррациональных установок личности. 
Предмет исследования: иррациональные установки личности в 
юношеском возрасте. 
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Цель исследования: апробировать модель методов убеждения и 
оценить эффективность модели с учетом преобладающего типа 
иррациональных установок. 
Задачи исследования: 
1. На основе анализа научной литературы раскрыть характеристику 
понятия «установка» личности в отечественной и зарубежной психологии; 
2. Определить соотношение и взаимодействие понятий установки и 
убеждения; 
3. Установить понимание рациональности – иррациональности в 
психологии; 
4. Описать виды, функции и структура иррациональных установок; 
5.  Исследовать концептуальную модель эффективных методов 
убеждения личности с разным типом иррациональных установок; 
6. Произвести обоснование методик и описание выборки исследования; 
7. Разработать дизайн исследования; 
8. Эмпирическим путем выявить преобладающие типы 
иррациональных установок личности в юношеском возрасте; 
9. По результатам эмпирического исследования структуры 
иррациональных установок личности в юношеском возрасте разработать и 
апробировать модель методов убеждения; 
10. Составить практические рекомендации использования методов 
убеждения субъектам системы образования. 
Гипотеза исследования состоит из 4-х положений: 
1) приобщающими установками в период юношеского возраста 
выступает: «катастрофизация», «долженствование в отношении себя» и  
«долженствование в отношении других»;  
2) существуют достоверные различия между молодыми людьми, 
имеющими разные доминирующие иррациональные установки, в 
деструктивных установках, сформированности комплекса неполноценности 
и интуитивном стиле; 
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3) существует значимая корреляционная связь между рациональностью 
мыслительной деятельности и деструктивными установками в 
межличностных отношениях, сформированности комплекса 
неполноценности и интуитивном стиле познавательной сферы личности 
юношеского возраста; 
4) проведение программы курса «Искусство убеждения», построенной 
на основе концептуальной модели эффективных методов убеждения 
личности с разным типом иррациональных установок способствует 
изменению в психологических характеристиках молодых людей. 
Теоретико-методологическая основа исследования: системный 
принцип к анализу психологический явлений (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов,                                  
К.К. Платонов); принцип единства обучения и развития (Л.С. Выготский); 
мотивационно-смысловой принцип к исследованию поведенческой 
направленности личности (Б.А. Сосновский, Ю.М. Орлов); положения о 
единстве деятельности и личности (К.А. Абульханова-Славская,                            
А.Г. Асмолов, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн), о личности как активном 
субъекте деятельности (Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, А.В. Брушлинский,                    
В.И. Долгова), теории иррациональных установок (А.Г. Асмолов, А. Бандура, 
Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, В.С. Ротенберг, Б.А. Сосновский, А. Эллис); 
научно-прикладные взгляды об эффективности методов убеждения                   
(Н.Г. Гаранян, И.В. Девятовская, Ф. Зимбардо, М.М. Ляйппе,                                   
Дэвид Дж. Либерман,  Б.Р. Мандель, О.В. Матвеева, А.М. Митяева,                        
З.А. Парфенова, Р.Р. Сагиев, Н.И. Семечкин, М.В. Харитонов,                              
А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева). 
Методы исследования:   
- теоретические методы (анализ, сравнение, систематизация 
психологических сведений по теме исследования); 
- эмпирические методы (психодиагностические: методика диагностики 
иррациональных установок. Рационально эмотивная терапия (РЭТ)                          
(А. Эллис); методика определения деструктивных установок в 
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межличностных отношениях (В.В. Бойко); методика диагностики комплекса 
неполноценности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); опросник 
интуитивного стиля С. Эпстайна (англ. Rational-Experiential Inventory, сокр. 
REI) в адаптации Т.В. Корниловой и С.А. Корнилова); 
- методы математической статистики (количественные и качественные 
методы, метод k-средних, расчет стандартного отклонения и нормального 
распределения, Н - критерий Крускала-Уоллиса, выборочный коэффициент 
корреляции Пирсона, Т-критерий Вилкоксона). Обработка произведена с 
помощью программной среды Microsoft Office Excel 2008 и SPSS 20.3 for 
Windows Release. 
Новизна исследования заключается в следующем. Во-первых, 
разработана и описана исследовательская процедура выявления феномена  
иррациональных установок  личности в юношеском возрасте. Во-вторых, 
разработана и апробирована модель эффективных методов убеждения, 
которая позволяет изменять и выстраивать ценностно-смысловую сферу 
личности, корректируя типы иррациональных установок. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Иррациональные установки имеют отражение на трех уровнях 
индивидуально личностного реагирования – эмоциональный, поведенческий 
когнитивный. В свою очередь, эмоциональный уровень восприятия является 
первичным по отношению к происходящему событию, поведенческий – это 
первичная оценка события (второй уровень). Наиболее сложный – третий 
уровень личностного реагирования, когда пройден когнитивный фильтр и в 
зависимости от сформированности механизмов рационализм подключаются 
к оценке события иррациональные установки – когнитивный уровень. 
2. Системность иррациональных установок раскрывается в сложном 
процессе включения их в конкретную ситуацию.  В свою очередь, 
сформированность блокировочных механизмов иррациональных установок 
(механизм рационального восприятия личностного опыта, механизм 
самопринятия и высокой толерантности к фрустрации, механизм рефлексии) 
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определяет зрелость эмоционально-поведенческого реагирования и 
развитость рационального (логического) мышления. 
3. Рационализация мышления и неосознаваемых установок происходит 
за счет применения различных методов убеждения, осознания и 
переосмысления жизненного опыта, способность к адекватному 
реагированию и оценке происходящих событий (развитая рефлексия). 
Практическая значимость исследования состоит в том, что его 
результаты могут быть использованы при составлении коррекционных и 
развивающих программ, направленных на изменение непродуктивных 
установок, и проведении тренингов личностного роста с обучающимися 
разных курсов обучения. Материалы исследования могут быть полезны 
практическим психологам-консультантам  при работе с молодыми людьми 
юношеского возраста и студентами по проблемам профессионального и 
личностного самоопределения, развитию жизненной перспективы, а также в 
развитии навыков саморегуляции и разрешении внутренних конфликтов. 
Результаты исследования могут дополнить содержание учебных 
дисциплин «Психология развития и возрастная психология», «Психолого-
педагогическая коррекция», «Гендерная психология», «Психологическое 
консультирование», «Психология личности», «Психотерапия». 
Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 
двух глав, разделенных на параграфы, выводов по главам, заключения, 










ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ИЗУЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ УБЕЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
С РАЗНЫМ ТИПОМ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
  
1.1. Характеристика понятия «установка» личности в отечественной и 
зарубежной психологии 
  
Все предметы и явления приобретают смысл, значение и даже оценку 
через человеческое восприятие. Там самым, человек создает определенную 
систему, состоящую из установок различного рода и отношений к явлениям в 
жизни. Изучение данных установок сложилось в прошлом веке в западной 
социальной психологии и социологии.  
В западной социальной психологии с целью обозначения 
иррациональных установок применяется термин «аттитюд», который в 
научной литературе (на русском языке) переводится или как «установка», 
или употребляется без перевода как «калька». Исследование аттитюдов 
представляется в этом случае как самостоятельная научная область, которая 
превратилась в одну их самых разнообразных областей социальной 
психологии [4]. 
Понятие «установка» стало центральным в социальной психологии 
благодаря работе У.И. Томаса и Ф. Знанецкого «Польские крестьяне в Европе 
и Америке». Уже в 60-е гг. XX века доля исследований на данный предмет 
составляла более 25% от всех зарубежных работ [18]. 
Понятие социальная установка стало шире применяться в социальной и 
социально-психологической литературе после выхода в свет исследования 
У.И. Томаса и Ф. Знанецкого, о которых говорилось выше. Эти авторы 
определили установку как «психологический процесс, характеризующий 
отношение индивида к социальному миру и определяющийся социальными                        
ценностями» [20, с. 143]. 
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При этом под ценностями эти «исследователи понимали внешнюю, 
объективную сторону установки. Дело в том, что ценности изначально 
социальны по своей природе, индивид устанавливает их, а не создает 
самостоятельно. Такие социальные ценности, как свобода, социальный 
статус, порядочность, милосердие, богатство, покой и другие, становятся 
индивидуальными ценностями лишь потому, что являются ценностями 
данного общества». По мнению У.И. Томаса и Ф. Знанецкого, установка 
характеризует усвоение человеком той или иной социальной ценности, 
являясь, по сути, ее субъективным переживанием. То есть установка является 
субъективным, индивидуальным способом существования объективных 
социальных ценностей [16]. 
Первое определение установки Г. Оллпорт – это состояние 
психологической готовности, сложившееся на основе опыта и оказывающее 
динамическое влияние на реакции индивида относительно всех объектов или 
ситуаций, с которыми он связан. В течение долгого периода времени оно 
оставалось общепринятым, но на сегодняшний день многие ученые с ним не 
согласны и предлагают свои варианты [2]. 
В рамках психоаналитической теории также был изучен аттитюд.                 
Д. Узнадзе и его последователи школы под установкой понимали готовность 
к определенной активности. При этом под готовностью понимается 
взаимодействие конкретной ситуации и потребности ее удовлетворения. Из 
этого идет разделение установок на два вида - фиксированные и актуальные. 
Первые - достаточно дифференцированные, которые получены в результате 
повторного воздействия ситуации, они основаны на опыте. Вторые - 
представляются в форме недифференцированного, диффузного состояния. 
Проблема феномена установки была специальным научным 
исследованием в школе Д.Н. Узнадзе. Внешнее совпадение терминов 
«установка» и «иррациональная установка» приводит к тому, что иногда 
само содержание указанных понятий воспринимается как идентичное. Тем 
более что набор определений, которые раскрывают содержание этих 
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понятий, в действительности схож: «направленность», «склонность» и 
«готовность». Вместе с этим необходимо важно развести сферу влияния и 
действия установок, как их понимал Д.Н. Узнадзе, и сферу действия 
«иррациональных установок» [56]. 
Важно представить определение установки, которое сформулировано 
Д.Н. Узнадзе: «Установка выступает целостным динамическим и 
субъективным состоянием, состоянием готовности к заданной активности, 
состоянием, обусловленным двумя факторами: потребностью самого 
субъекта и соответствующей объективной ситуацией». 
В контексте концепции Д.Н. Узнадзе установка более всего касается 
вопроса в реализации простых физиологических потребностей личности. Она 
раскрывается как бессознательное, что дает исключение в применении 
данного понятия к исследованию наиболее сложных и высших форм 
деятельности человека. Это ни в коей мере не снижает роли и значения 
разработки проблем на общепсихологическом уровне, так же и возможности 
развития подобных идей применительно к социальной психологии [59]. 
Фактически аттитюд рассматривается в качестве мерила чувства 
(аффекта), который вызван определенным объектом («за» или «против») [56]. 
По этому принципу были построены, прежде всего, шкалы установок         
Р. Лайкерта и Л. Терстоуна с полюсами: «очень хорошо» - «очень плохо», 
«совершенно согласен» - «ни с чем не согласен» и т.п. 
С этого времени установку начали рассматривать в разрезе со знаниями 
о субъекте и предмете его отношения, как определенное намерение и 
эмоциональную оценку, т.е. установка - это определенная программа 
действий относительно определенного объекта. 
Далее был выявлен парадокс Р. Лапиера - взаимосвязь между 
аттитюдами и реальными поведенческими реакциями. До этого учеными 
имелось в виду безоговорочная вера их совпадения, что явно не 
соответствовало действительности. Автором был сделан вывод: вербальные 
ответы являются ничем иным, как вербализованной реакцией на 
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символическую ситуацию, отличающуюся от реальной ситуации 
взаимодействия. Такое несоответствие между вербальным поведением 
(установкой) и реальным поведением - ученые объясняли тем, что характер 
ответа зависит от ситуации, в которой подопытный индивид находился [50]. 
Исходя из этого, постепенно складывалась мысль о том, что нет прямой 
связи между поведением и установкой. Но необходимо было лишь найти 
вспомогательные элементы, указывающие на конкретную ситуацию. Среди 
них можно отметить: влияние референтной группы, нормы, принятые в 
группе, ожидания, черты личности и т.д. [54]. 
Во второй половине XX века очертились две линии в понимании и 
исследовании установки как социально-психологического феномена (см. 
рис.1). 
Рисунок 1 Две линии в понимании установки как социально-
психологического феномена во  второй половине XX века [42] 
 
Принято считать, что одним из первых кто начал исследовать 
ситуативные переменные является М. Рокич. Он выделил два типа 
аттитюдов: к «объекту» и «ситуации». С помощью их он пытался преодолеть 
затруднения, которые возникали во время выяснения психологических 
свойств установок и социальных характеристик ситуации [57]. 
•В рамках первого подхода разворачиваются 
бихевиористические и когнитивные исследования, 




•связан не только с интеракционистской 
ориентацией и характеризуется исследованием 
социально-психологических механизмов и 
факторов, регулирующих процесс возникновения 





По словам М. Рокича, личность наделена субъективной целостной 
системой представлений, в которой отражены три важнейших составляющих: 
ценности, установки, понятие «Я». В этой системе представлений 
центральное место занятие понятие «Я» [40]. 
Попытку объяснить фундаментальные различия между поведением и 
установкой совершили другие ученые. Так М. Фишбейн под установкой 
понимает склонность личности  к реакции, которая усваивается в процессе 
обучения. Он доказал, что поведение личности в большей степени находится 
под контролем переменных, которые отличаются от параметров индивида 
относительно конкретного объекта, т.е. переменных мотивационного, 
нормативного, ситуационного характера. 
М. Фишбейн предложил определенную типологию аттитюдов, 
разделив их на аттитюды к объекту и аттитюды к действию. Сам                                
М. Фишбейн считал одним из главных открытий в социальной психологии 
такое распределение аттитюдов. Ведь это понимание дает возможность 
объяснить те проблемы, возникающие при попытке изменить определенные 
поступки личности в отношении объекта, воздействуя на систему установок, 
что есть в конкретной личности. М. Фишбейн рассматривает влияние 
социального окружения как нормативный фактор, регулирующий действие 
установок на реальное поведение [24]. 
Положение Дж. Мида рассматривает социальные установки как 
конкретные психические образования, возникающие на основе установок 
других, референтных лиц и групп. И в структурном плане эти установки 
является составляющими «Я-концепции» личности [20]. 
Так, Д. Майерс определил установку «как благоприятную или 
неблагоприятную оценочную реакцию на что-либо или кого-либо, которая 
выражается во мнениях, чувствах и целенаправленном поведении» [32, с. 
217]. 
Несколько иное определение установки дают А. Пратканис и                         
Б.Р. Мандель: «Установка - это оценочное отношение к какому-либо 
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предмету или явлению, о которых у индивида имеются определенные 
знания» [33, с. 122]. 
Достаточно простую формулу установки предлагают и сами                           
Ф. Зимбардо и М. Ляйппе: «По своей сути, установка - это ценностная 
диспозиция по отношению к тому или иному объекту. Это оценка кого-либо 
или чего-либо по шкале «полезно-вредно», «приятно-неприятно» и «хорошо-
плохо». Что-то мы любим, а что-то терпеть не можем. К чему-то испытываем 
привязанность, а к чему-то антипатию» [20, с.143]. 
Многие ученые сошлись на том, что Лион Фестингер внес наиболее 
существенный вклад в развитие психологических взглядов на природу 
установок. В своих трудах он пришел к следующему выводу: свидетельства в 
пользу того, что изменение установок приводит к изменению поведения, 
отсутствуют. По мнению Л. Фестингера, все как раз наоборот: наше 
поведение - это лошадь, а установки - телега. Именно он является автором 
знаменитой теории когнитивного диссонанса, смысл которой заключается в 
том, что у нас есть причины для поддержания согласованности наших              
знаний [70].  
Установка понимается как: 
а) определенное состояние нервной системы и  сознания; 
б) выраженная готовность к реакции; 
в) организованная; 
г) базируется на основе прошлого опыта; 
д) оказывает динамическое и  направляющее влияние на поведение. 
В целом, в исследованиях была установлена зависимость установки от 
прошлого опыта, а также установлена регулятивная роль в поведении. 
Параллельно с исследованиями Л. Фестингера последовало ряд 
предложений относительно методов измерения установок. Основным 
методом были шкалы, которые впервые были предложены Л. Тёрнстоуном. 
Применение шкал необходимо, так как установки представляют собой 
скрытое (латентное) отношение к социальным объектам и ситуациям, 
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характеризуются определенной модальностью (поэтому судить о них можно 
по набору утверждений). Было установлено, что разработка шкал упирается в 
неразрешенность некоторых качественных проблем установок, а именно, 
относительно вопросов структуры, оставался вопрос не ясным, что измеряет 
шкала, а также сложность в разведении понятий: «аттитюд» - «знание», 
«мнение», «убеждение» и пр.  
Таким образом, необходим дальнейший теоретический поиск новых 
диагностических средств, который был проведен в двух направлениях: как 
анализ структуры и как раскрытие функций установок [59]. 
Итак, в самом общем понимании под установкой как социально-
психологическим феноменом понимается целостное и субъективное 
состояние субъекта, готовность к необходимой активности, которая 
детерминирована  двумя основными факторами: складывающаяся 
объективная ситуация и потребность самой личности. В первую очередь, 
установка раскрывается через программу действий относительно 
конкретного объекта. Установка определяет наличие склонности личности к 
реакции, которая формируется в рамках образовательной деятельности. 
 
 
1.2. Установки и убеждения: соотношение и взаимодействие 
 
В социальной психологии понятие «установка» связана с убеждением. 
Как социально-психологическое явление убеждение представляет собой 
весьма специфический компонент структуры воспитываемой личности, так и 
способа организованного воздействия на человеческую психику. 
В отличие от установки, убеждение базируется на системе логических 
доказательств, что предполагает сознательное отношение того, кто его 
воспринимает. Исторически убеждение как метод воздействия стало 
использоваться в социальной жизни и практики существенно позже, чем 
начали действовать механизмы социально-психологической установки. 
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Убеждение (при сравнении с установкой) предполагает активную роль 
со всех сторон, которые учувствуют в коммуникативном акте, а результат 
такого общения отдален повремени. Убеждение обозначает и результат, и 
процесс [4]. В свою очередь, результат - это устойчивая система принципов и 
взглядов, которые сложились у этой личности. 
Убеждение человека имеет трехкомпонентную структуру: знания - 
чувства – поведение; в нем реализуется формула: понятие – пережито – 
принято - сделано (игнорирование хотя бы одного из компонентов имеет 
низкий воспитательный эффект или результативность) [13]. 
По словам О.И. Зайцевой, для того чтобы убеждение как метод 
воздействия было наиболее эффективным, оно требует выполнение 
определенных условий (см. рис.2): 
 
Рисунок 2 Условия реализации убеждения как социально-
психологической установки (О.И. Зайцева) [17] 
1 
• содержание и форма убеждения должны отвечать уровню 
возрастного развития личности; 
2 
• убеждение должно строиться с учетом индивидуальных 
особенностей личности; 
3 
• при всех условиях убеждение должно быть последовательным, 
логичным, максимально доказательным; 
4 
• убеждения должны содержать как обобщенные положения 
(принципы и правила), так и конкретные факты и примеры; 
5 
•при убеждении часто бывает необходимо анализировать факты поведения, которые 
одинаково известны собеседникам. Это дает возможность избежать сомнений как в 
истинности самого факта, так и в характере общего вывода; 
6 
• убеждая других человек должен сам глубоко верить в то, что он 
сообщает. 
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В целом, убеждение выступает сознательным социально-
психологическим механизмом убеждений и принципов личности. Убеждения 
формируются в течение жизни человека, они логически выстроены в 
структуре личности, и имеют вербализированную сторону. 
В свою очередь актуальность феномена «установка» связана с тем, что 
каждый человек, как правило, выступает и как субъект, и как объект разного 
рода воздействия, что определяет потребность приобретения им навыков, 
умений и знаний адекватного реагирования на эти воздействия для 
гармоничного взаимодействия с окружающей средой (социумом) [20]. 
Под установкой как социально-психологического явления понимается 
«воздействие одного индивида на психическое состояние другого (или 
группы), которое в своих произвольных формах исходит из точного 
(сформированного) мотива и преследует цель укрепления или изменения 
мнений, взглядов, отношений, установок и иных психологических                           
явлений» [23]. 
То есть, по своей сути, установка как социально-психологический 
метод представляет собой как бы «проникновение» одной личности (группы) 
(ее взглядов, тезисов и положения) в психологию другой личности (группы). 
Перестройка психики человека под влиянием установки может быть: 
парциальной, когда, например, силой воспитательного и педагогического 
воздействия педагог способен перестроить отношение учащегося к какому-
нибудь только одному предмету; глобальной, когда перестраивается целая 
группа психических явлений, например, эмоционально-личностная                       
сфера [26]. 
Установка может быть преднамеренной и непреднамеренной, 
отрицательной и положительной. Установка выступает важным элементом в 
структуре коммуникативной деятельности и определяется содержанием 
самой деятельности, ролевой структурой, четкими целями общения, а также 
индивидуально-личностной спецификой партнеров по общению. 
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Убеждение и установка выступают категориями социальной 
психологии и получили достаточно глубокое природное осмысление, 
возникновение, сущность и проявление. Соответственно, форма этих 
социально-психологических воздействий может быть: невербальной 
(мимика, жесты, поза и пр.) и вербальной (словесной) [31]. 
Соотношение невербальных и вербальных средств психологического 
воздействия может быть разными в зависимости от целей воздействия. В 
одних случаях они могут совпадать, усиливая друг друга, а в других - 
противоречить и не совпадать друг другу. Умение расшифровать средства 
воздействия - важнейший показатель мастерства педагога и психолога. 
Б.Р. Мандель пишет, что «…под «воздействием» обычно 
подразумевают то, что способно изменить установки и поведение индивида 
или группы» [33]. 
Психология воздействия – это одно из направлений социальной 
психологии, активно осваивающее социальными психологами. Начало было 
ему положено в работах Г. Тарда, Г. Лебона, Ф. Оппорта и др. Свое 
дальнейшее развитие оно получило в теориях когнитивного диссонанса             
(Л. Фестингер), теории каузальной атрибуции и самоатрибуции (Дж. Сингер, 
С. Шехтер), теории когнитивного соответствия (Ф. Хайдер, Т. Ньютон,                            
Ч. Осгуд, Л. Фестингер и др.). 
В рамках отечественной психологии нет единства в разделении 
понятий: «убеждение» и «установка». Именно на этот факт в своей работе 
обращает внимание О.В. Матвеева:  «Неразработанность как самих  понятий, 
так и теоретического аппарата их описания, отмечалось неоднократно» [35]. 
З.А. Парфенова указывает на актуальность исследований по 
разделению понятий: «убеждение» и «установка»: «Непреходящее значение 
поставленной проблемной области детерминировано, в первую очередь, тем, 
что саму человеческую жизнь, в известном смысле, можно рассматривать как 
непрерывную цепь разных воздействий, которым с момента зарождения 
начинает подвергаться человек и которые он сам уже начинает оказывать на 
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свое окружение и самого себя. Таким образом, в реальной среде любой 
человек выступает, в большинстве случаев, в качестве субъекта и объекта 
разного рода воздействий» [40]. 
Он же (З.А. Парфенова) под воздействием в широком смысле слова 
предлагает понимать «процесс, который происходит на разных уровнях 
существования материальных явлений и их отдельных качеств, которые 
реализуются в ходе взаимодействия двух или более равно 
структурированных систем, результатом которого является в состоянии и 
структуре хотя бы одной из систем» [40]. 
И.А. Мейжис в психологии убеждение как форму вербальной 
установки определяет как планомерный перенос информации и движения от 
одного партнера взаимодействия к другому. И.А. Мейжис понимает 
психологическое убеждение как «изменение внутреннего состояния 
личности, его поведение и личностно-смысловых образований (мнений, 
установок, оценок, целей и др.) другим человеком или группой людей» [50]. 
Объединяющим качеством двух понятий выступает понятие 
«изменение», которое должно стать результатом и итогом любого 
психологического воздействия. 
Типология психологического воздействия устанавливается на 
основании парадигм, которые существуют в психологической науке. 
Н.И. Семечник дает характеристику и описание этих парадигм (см. 
рис.3). 
В связи с представленными парадигмами можно выделить три 
стратегии психологического воздействия: 
1) императивную стратегию, которая направлена на кратковременный 
эффект воздействия и не затрагивает глубинные пласты психики человека. 
Эта стратегия наиболее эффективна и уместна в ситуациях стресса и 
экстрима, когда требуется быстрое принятие и исполнение важнейших для 




Рисунок 3 Основные парадигмы психологии воздействия в 
современной науке [50] 
 
Психологические возможности приемов императивного воздействия 
исчерпываются усилением и подкреплением структурных элементов, 
которые уже имеются у личности, то есть специфической и определенной 
субъектной организацией системы социально-психических установок и 
поведенческих моделей; 
2) манипулятивную стратегию, которая способна серьезно изменить 
психологическое поле личности с использованием приемов стимулирования 
подсознания, действующие в обход контроля психики личности, а также при 
посредстве так называемых конверсионных и маркировочных техник, 
которые блокируют защитные системы или их вообще разрушают, 
выстраивая в противовес новые психологические модели и установки 
поведения; 
3) развивающую стратегию, которая обеспечивает актуализацию 
потенциала собственного саморазвития из взаимодействующих 
психологических систем в групповой работе. Психологическим условием 
• в соответствии с которой психика рассматривается 




• основанная на признании активности отражения 
гетеровоздействий, когда личность сама оказывает 
преобразующее воздействие на поступающую к ней 




•в рамках которой психика выступает в качестве открытой и находящейся 
в постоянном взаимодействии системы, последняя обладает контурами 
гетеро- и ауторегуляции. Психика в таком случае рассматривается как 
многомерная система, а группа тренинга как психическая полисистема, 






реализации подобной стратегии выступает диалог, принципиальным 
условием организации которого служит открытость (легкая доступность к 
проникновению) взаимодействующих психологических систем друг 
относительно друга [53]. 
В целом, в качестве мишеней убеждений и установок могут выступать: 
психические состояния, процессы и явления, а также когнитивно-
аффективная и поведенческая сферы личности, личность в целом. 
Объединенный состав мишеней убеждений и установок можно представить 
таким образом [55]: 
1) побудители активности – интересы, склонности, потребности, 
идеалы; 
2) регуляторы активности – целевые, смысловые и операциональные 
установки, самооценка, групповые нормы, убеждения, мировоззрение, 
верования; 
3) когнитивные (информационные) структуры – знания о мире, 
сведения, людях, которые обеспечивают информацией человеческую 
активность; 
4) операциональный состав деятельности – стиль поведения, способ 
мышления, привычки, умения, навыки, квалификация; 
5) психические состояния – функциональные, фоновые, эмоциональные 
и др. 
Таким образом, проведенный сравнительный анализ двух понятий 
«убеждение» и «установка» в психологической науке позволяет 
констатировать схожие механизмы формирования в структуре психики 
человека под воздействием другого человека. А также дальнейшие 
механизмы усвоения и идентификации чужих идей в качестве собственных. 
Если убеждение в большей степени носить рациональный и вербальный 
характер, то установка зависит от факторов, ситуации и условий, поэтому 
имеет более сложный механизм идентификации, а также распознания 
личностью принятой модели поведения. 
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1.3. Понимание рациональности – иррациональности в психологии 
 
Проблема взаимоотношения иррационального и рационального - одна 
из неоднозначных и сложных философских проблем. В наиболее общей 
форме она раскрывается в понимании рационального смысла (разумность) 
или иррациональности (неразумности) по отношению к бытию, действию, 
мышлению, познанию и др., а также в установлении точек и границ 
соприкосновения иррационального и рационального. 
По словам А.Б. Збанацкой, концепция иррационального берет начало в 
философии и имеет ряд этапов [19] (см. рис.4): 
 
Рисунок 4 Этапы формирования концепции иррационального в науке 
 [19] 
 
В философии XX в., а вслед за ней в социальной психологии 
происходит сближение иррационализма и рационализма, что приводит к 
поискам построить общую рациональную систему. В таком случае 
иррациональное оказывается не вне исследовательского и мыслительного 
•характеризовался периферийным положением 
иррационального, которое воспринималось как 
субъективно всеобщее (трансцендентальный субъект или 
корреляция субъект – объект), рефлексивное сознание 
при тождестве мысли и языка и системной 
упорядоченности в организации знания. 
Классический 
рационализм 
XVII–XIX вв.  
•когда произошла иррационалистическая реакция, 
иррациональное начало стало занимать независимые позиции. 
Субъективное индивидуальное (очищение субъекта от объекта) 
наделялось дорефлексивным сознанием при распадении 
тождества мысли и языка и принципиальной невыразимости 
индивидуального опыта и обладало свободой индивидуального 
действия во внепознавательных сферах. 
Иррационализм 
рубежа веков и I 
половины XX в. 
• когда происходила рационализация 
иррационального. На бессознательном уровне 
происходит очищение объекта от субъекта, язык 




половины XX в. 
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процесса. Оно не только входит в предметную научную область, а зачастую и 
становится мэйнстрима и целью поиска в науке, когда в иррациональном 
ищется смысл рациональности [15]. 
Для начала проведем анализ понимания иррационального и, 
соответственно, границы рациональности в психологическом, 
социологическом и бытовом подходах. 
Социологический подход. Сама категория «иррационального» в 
социологии понимается в сравнении с индивидуальным действием к 
результатам функционирования социальных структур. Социологический 
взгляд на проблему иррационального сочетает сразу несколько подходов. В 
«понимающей» социологии М. Вебера социальные действия и реалии 
анализируется с точки зрения степени их рациональности. Соотношение 
количества целеориентированных и рациональных действий, которые 
содержат компоненты нерациональности, является индикатором уровня 
развития общественной жизни. Демократичность общества, 
функциональность его институтов, рациональная его организация являются 
производными от степени целерациональности личности и ее составляющих.  
Рациональность социального действия раскрывается, что личность 
совершает осмысленные, целенаправленные и предсказуемые действия. 
Преобладание же эмоционально детерминированных действий, которые 
базируются на религии, ценностях, традициях, групповых и личных 
симпатиях и антипатиях, личной преданности политическим лидерам и 
ксенофобии, ведет к неспособности общества породить рационально 
функционирующие институты [20]. 
В данном случае иррациональным будут такие действия, которые 
противодействуют развитию социальных институтов. Помимо веберовского 
понимания категория иррационального существуют ряд сходных идей, 
которые дают нам другие ее примеры. 
Концепция нелогического действия В. Парето разделяет все действия 
на нелогичные и логичные, если первые базируются на чувствах, когда люди 
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не способны установить объективные связи между явлениями, а вторые - на 
рациональном мышлении и научном методе, и поэтому не в состоянии 
логически соединить средства достижения и цель действий (нерационально 
мифологическое мышление, когда целью выступает, например, дождь, а 
средством - жертвоприношения). Социология изучает иррациональные 
действия и призвана убедить людей в их нерациональности [33]. 
Явные причины проявления импульсивного и нерационального 
поведения раскрыты в работе  Э. Тоффлер, разработав концепцию 
футуршоков. 
Футуршоки - это определенные ситуации информационной перегрузки, 
некого шока при переработке огромного потока информации, ежедневно 
меняющей картину мира человека и требующей принятия наиболее 
новейших решений, которые могут вызывать психофизиологические 
заболевания, замыкание в себе, нерациональность и ассоциональность 
действий - мистицизму, наркомании, нигилизму, вандализму и апатии [40]. 
И, наконец, еще одной причиной социальной нерациональности 
выступает психология толпы, начало исследования которой было положено 
Г. Лебоном [41], когда критическое разумное начало личности подавляется 
иррациональным стилем массового сознания. 
Если личность попадает в толпу как группу людей, которая захвачена 
схожими эмоциями, его способность к сознательным действиям и 
рациональное мышление подавляются. При появлении шокирующих 
стимулов у толпы начинается паника. У личности возникает ощущение 
ситуации как кризисной и, возможно, безвыходной [44]. 
Потребность интерпретации стимула в условиях ограниченности 
времени на принятие решения ведет часто к невозможности найти 
оптимальное решение и появлению чувства страха. 
Страх одних заражает страхом других людей, и, наоборот, что ведет к 
неуверенности и неспособности коллектива разрешить проблему, 
эгоистичному желанию каждого спастись индивидуально любой ценой. В 
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ситуации паники индивиды часто действуют шаблонно, например, все 
бросаются в одни двери, что являются истинным результатом цепной 
реакции, заражения, внушения и подражания. Действие одного, в 
большинстве случаев, не самого рассудительного, передаются другим. 
Поэтому паника - это групповое и одновременное поведение. Оно имеет 
целью личное спасение, однако в реальности приводит к тому, что 
спасающиеся люди, таким образом, нейтрализуют действия и усилия                        
других [49]. 
Психологический подход. В образовательном контексте науки 
психологии под иррациональностью необходимо понимать сознательную 
установку, которая направлена на непосредственное восприятие 
происходящих событий, что подразумевает живое впечатление от 
происходящего и отсутствие критической оценки и сомнений. При этом 
стоит различать разово иррациональное поведение, которое происходит 
случайно или в определенном контексте, и систематическую 
иррациональность, когда данное поведение переходит в разряд 
индивидуально-личностных особенностей и характерологические черты. В 
целом, рациональность необходима индивиду для того, что логически 
организовать процесс при внесении суждений [53]. 
Не претендуя на обширный анализ всех научных направление 
иррационального в психологии, что связано, прежде всего, с разнородностью 
подходов в социально-психологических исследованиях, важно рассмотреть 
главные идеи, которые лежат в дихотомической основе «иррациональное - 
рациональное» в психологической дисциплине. 
Так поведение человека в теории инстинктов У. Макдугалла и                           
З. Фрейда определено бессознательной структурой личности, неосознаваемой 
или иррациональной. Иррациональное берет свое начало во врожденных 
инстинктах, подавленных желаниях в ходе общественных ограничений и 
санкций. В теории З. Фрейда действует три инстинкта: инстинкт 
агрессивности, инстинкт смерти и жизни. В свою очередь У. Макдугалл 
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предложил набор, состоящий из 12-ти инстинктов: инстинкт отвращения, 
стадности, строительства, изобретательства, любопытства и др. Под 
вопросом в данном классе теорий остается дедукция поведенческих форм из 
разграничения и  инстинктов в поведении воспитанных и врожденных форм 
поведения [54]. В этом случае поведение полностью детерминировано 
инстинктами, иррациональное поведение - есть норма.  
Близко к теории инстинктов примыкает бихевиоризм как направление в 
психологии. Базой поведения выступает не рефлекс и не размышление, а 
внешние обстоятельства (или условия), ставящие человека в проблемную 
ситуацию. Готовой формулы для ее разрешения организм не имеет и 
вынужден сам находить выход, применяя метод проб и ошибок, а также 
случайного успеха. Поведение строится из схемы: «Стимул - реакция», где 
стимул - это непосредственно наблюдаемые физические раздражители, а 
реакция - непосредственно наблюдаемые, а чаще физиологические ответы 
(ответы). Эта схема является универсальной при изучении особенностей 
поведения животного и человека [57]. 
Результатом выступают схемы поведения как результаты научения 
(они могут после формирования в постоянные реакции давать сопротивление 
внешним раздражителям). Рациональные рассуждения, разум при этом 
участия в их формировании не принимают. 
Как реакция на достаточно упрощенное понимание сущности человека 
и зародилась когнитивная психология, целью которой являются процессы, 
которые происходят в сознании человеческой психики. Так как исторически 
потребность в таком подходе возникла со стороны информационной теории, 
то познавательные процессы у человека схожи с переработкой информации в 
вычислительном устройстве, были определены структурные элементы 
познавательной деятельности, обозначены границы способностей к 
обработке сигналов, принципы кодирования информационных потоков в 
психике человека [59]. 
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В целом, понятие «рациональное» в данном контексте сводится к 
понятию «осознаваемое»: если человек осознает мотивы своего поведения, то 
он рационально действует. По-прежнему неосознанные реакции, чувства и 
процессы формирования причинно-следственных связей и абстрактных 
понятий остаются (пока, по крайней мере) за границами научных 
возможностей когнитивной психологии. 
Подытоживая все вышеизложенное, можно свести перечень ситуаций 
иррациональности к следующим источникам [60]: 
1) когнитивная несостоятельность: отсутствие способности применить 
сознательные методики выбора, ограничение способности к обработке 
стимулов и видимые пробелы в принципах обработки информации; 
2) наличие развитых механизмов некритического принятия решений: 
приобретенные рефлексы, врожденные инстинкты и эмоции; 
3) социальная природа человека: биологические механизмы 
социальных животных и необходимость поддерживать социальные 
институты. 
Проведенный анализ взглядов на границы рациональности поведения 
позволяет сопоставить расширенное понимание рациональному поведению, 
которое характеризуется как, если [63]: 
1) в конкретной ситуации люди максимизируют полезный эффект при 
имеющихся (определенных) ограничениях, то есть потребности должны быть 
ранжированы, определены и соизмерены с понесенными  духовными и 
материальными расходами, и выбран оптимальный вариант; 
2) в неопределенной ситуации люди проявляют рациональные 
ожидания, то есть приписывают событийные вероятности на основании 
допущений теории рациональных ожиданий.  
Таким образом, иррациональность в повседневной жизни - это 
результат действий более общих причин, а именно социальной 
нерациональности. То есть сложно подтвердить гипотезы, которые 
базируются статистически, на рациональности. Подтверждение - это всегда 
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результат случайного стечения факторов. Вероятностно, дело в том, что 
более базовые, эволюционно слаженные механизмы руководят 
поведенческими реакциями. А в ситуации ограниченности времени и других 
ресурсов на принятие решения познавательная несостоятельность, 
механизмы некритического принятия решений, социальная природа человека 
приводят к таким действиям, которые отстраненному наблюдателю могут 
показаться личностно нерациональными.  
 
 
1.4. Виды, функции и структура иррациональных установок 
 
 
Иррациональные установки представляют достаточно сложный 
социально-психологический феномен и до настоящего времени 
молоизученным. Так проблемы научными областями по этому вопросу 
является структура и роль иррациональных установок в социально 
пространстве человека. Их выявление и проявление в конкретных жизненных 
ситуациях, а также отсутствие разнообразных средств диагностик позволяю 
констатировать неразработанность этого феномена в психологической науке. 
Деление на виды установок Ш.А. Надирашвили выделил достаточно 
успешно виды объективации разного  уровня (соответственно – различные  
генетические ступени объективации):    
- объективацию предмета,      
- объективацию     социальных требований    (или социальности),      
- и объективизации собственного «Я» [3]. 
Для теории установки  такое разделение имеет  весьма существенное     
значение,      поскольку принципиально        различны        типы 
складывающихся  при  этом   установок   и отношений     между     
установкой      и деятельностью» [6]. 
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Выделяют в зависимости от объективного фактора деятельности три 
уровня регуляции поведения - уровни целевых, смысловых и операционных 
установок. 
Целевые аттитюды детерминированы целями и определяют 
устойчивость течения конкретного поведения личности. 
Смысловые аттитюды представлены информационным 
(мировоззрением личности), эмоциональным (антипатии, симпатии в 
отношении другого объекта), регулятивным (готовность к действиям) 
компонентами [20]. 
Иррациональные установки относятся к отдельной категории 
психологического знания и до настоящего момента недостаточно раскрыты в 
науке. Особый вклад в изучение феномена иррациональных убеждений 
внесли такие ученые, как: А. Бек, А. Эллис, Холмогорова, Н.Г. Гаранян и др. 
А. Эллис считал, что каждый человек рождается с определенным 
потенциалом, который имеет две стороны: рациональную и                  
иррациональную [23]. 
Иррациональное поведение (от лат. irrationalis – неразумный) 
направлено на достижение целей без предварительной оценки имеющейся 
ситуации и потенциальных возможностей. Иррациональность понимается как 
необдуманное проявление (поступок, чувство, мысль, решение) человека, 
которое базируется на чувственном или интуитивном порыве. В этом случае 
иррациональным человеком принято считать того, кто в большинстве 
случаев воспринимает окружающую реальность и моделирует решения вне 
логического обоснования преимуществ одних решений по отношению к 
возможным вариантам решений и не ориентирован в своей деятельности на 
заранее сформированный (разработанный) алгоритм действий              
(инструкцию) [17]. 
По мнению А. Эллиса, иррациональные убеждения – это жёсткие 
эмоционально-когнитивные связи, имеющие характер требования, 
предписания и приказа имеют абсолютистский характер. Именно по данной 
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причине иррациональные убеждения не соответствуют реальности. 
Отсутствия осуществления иррациональных убеждений приводят к 
неадекватным и длительным эмоциям. А. Эллис рассматривал 
дисфункциональные поведенческие реакции и негативные эмоции как 
результат неверных когнитивных убеждений или иррациональных                 
верований [13]. 
Иррациональные убеждения ведут к возникновению проблем в 
эмоционально-поведенческих сферах индивида. По ряду признаков можно 
отличить рациональное суждение от иррационального. 
Основные характеристики иррационального суждения таковы: они 
неистовы, не соответствуют реальности ни качественно, ни количественно, 
категоричны, приводят к сильным и длительным негативным переживаниям 
и, наконец, не способствуют достижению личной цели [40]. 
Когнитивный подход при изучении иррациональных установок 
раскрывается в рационально-эмотивной терапии (РЭТ) А. Эллиса. 
А. Эллис сформулировал ряд положений, которые активно 
применяются в практической коррекционной психологии.  
А. Эллис считает, что любой человек рождается с определенным 
потенциалом, и этот потенциал раскрывается с двух сторон: иррациональную 
и рациональную, деструктивную и конструктивную и т.д. По мнению                       
А. Эллиса, психологические (внутренние) проблемы появляются тогда, когда 
человек стремится следовать простым предпочтениям (одобрению, желаниям 
любви, поддержи) и ошибочно полагает, что такие простые предпочтения - 
это абсолютные мерила его жизненного пути и будущего успеха. Тем более 
человек - это существо, которое чрезвычайно подвержено разным влияниям 
на всех уровнях - от биологического до социального. Поэтому сводить всю 
изменчивую многогранную сложность природы человеческой души к чему-
то одному А. Элисс не склонен [49]. 
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В его терапии выделены три ведущих психологических аспекта 
функционирования личности: мысли (когниции), чувства и поведение.                       
А. Эллис выделяет два типа когниции: дескриптивные и оценочные. 
Дескрипитивные когниции имеют информацию о реальности, и о том, 
что человек воспринял в мире, это достоверная информация о реальном мире. 
В свою очередь, оценочные когниции отражают отношение личности к 
данной реальности. Дескрептивные когниции обязательно должны быть 
соединены с оценочными заключениями различной степени жесткости [41]. 
Необъективные события могут вызывать и негативные, и позитивные 
эмоции, а внутреннее восприятие данных событий - их оценку. Мы 
чувствуем то, что думаем в процессе воспринятого. Расстройства в 
эмоциональной сфере выступают результатом нарушений в когнитивной 
сфере (ложные выводы, сверхгенерализация, жесткие установки) [33]. 
Источником психологических нарушений является система 
личностных (индивидуальных) иррациональных представлений о мире, как 
правило, усвоенная в детстве от значимых взрослых. Такие нарушения                       
А. Эллис  называет иррациональными установками - это жесткие связи 
между оценочным и дескриптивными когнициями типа требования, 
предписания, обязательного приказа, который не имеет исключения, и они 
носят абсолютный характер. Именно поэтому иррациональные установки не 
соответствуют реальности как по силе, так и по качеству этого предписания. 
Если не происходит реализации иррациональных установок, то они приводят 
к затяжным, неадекватным эмоциональным реакциям, что затрудняет 
деятельность индивида. Сердцевиной же эмоциональных нарушений, по 
словам А. Эллиса, является самообвинение [23]. 
Важным в рационально-эмотивной терапии является понятие 
«ловушка», то есть все те когнитивные образования, создающие 
неадекватную невротическую тревогу. У нормально функционирующей 
личности имеется рациональная система оценочных когниций, 
представляющая систему гибких связей между  дескриптивными и 
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оценочными когнициями. Система носит вероятностный характер  выражает, 
скорее всего, предпочтение и пожелание определенного развития событий, 
поэтому приводит к умеренным эмоциям, хотя иногда они и могут носить 
интенсивный характер, несмотря на это не захватывают индивида надолго, и 
поэтому не блокируют его деятельность, не препятствуют достижению     
целей [40]. 
А. Эллис имел предположение, что позитивные эмоции (восторг и 
любовь) зачастую связаны или выступают результатом внутреннего 
убеждения, которое выражены во фразовой форме: «Это для меня хорошо». 
Негативные эмоции (депрессия и гнев) связаны с убеждением, выраженным 
фразой: «Это для меня плохо». Он считал, что эмоциональный отклик на 
ситуацию отражает «ярлык», который ей могут «приклеить» (например, она 
приятна  и опасна), даже в том случае, когда «этикетка» не соответствует 
действительности. Для обретения счастья важно рационально 
сформулировать цели и выбрать оптимальные средства [18]. 
В целом, в рамках когнитивного подхода к изучению иррациональных 
установок А. Эллис предложил свою структуру личности, которую назвал по 
первым буквам латинского алфавита -  «АВС-теория», где: А - активирующее 
событие; В - мнение клиента о событии; С - эмоциональные или 
поведенческие послед­ствия события; D - последующая реакция на событие в 
результате мыслительной переработки; Е - завершающее ценностное 
умозаключение (конструктивное или деструктивное) [14]. 
Данная концептуальная схема имеет широкое применение в 
практической (коррекционной) психологии, так как позволяет самому 
клиенту в форме записей в дневнике вести успешный самоанализ и 
эффективное самонаблюдение. 
Анализ поведенческих характеристик клиента или самоанализ по схеме 
«событие - восприятие события - реакция - обдумывание - вывод» имеет 
высокую продуктивность и обучающий эффект. 
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В своем исследовании  А.В. Хухорева и Н.Г. Гаранян эмоциональных 
расстройств выявили, что нарушения эмоционально-личностной сферы 
тесным образом связаны с культом достижений и успеха, 
конкурентоспособности и силы, культом сдержанности и рациональности, 
который характерен для нашего современного общества [60]. 
Эти ценности в дальнейшем преломляются в интерперсональных и 
семейных отношениях, в индивидуальном сознании, тем самым определяя 
стиль мышления человека. А.В. Хухорева и Н.Г. Гаранян произвели попытку 
связать определить тип иррациональных ценностей и установок с 
конкретными синдромами - тревожным, депрессивным и соматоформным, 
хотя разделение это достаточно условное, и все выделенные установки могут 
присутствовать в трех указанных нервно-психических расстройствах. 
Авторы полагают, что можно говорить лишь о возможных тенденциях, но не 
о жестких причинно-следственных связях определенной установки с 
определенным синдромом [60]. 
Иррациональные установки делятся на следующие типы [62]: 
1) установка долженствования; 
2) установка катастрофизиции; 
3)установка негативный прогноз будущего; 
4) установка максимализма; 
5) установка или то, или это; 
6)установка персонализации; 
7) установка сверхобобщения; 
8) установка чтения чужих мыслей; 
9) установка оценочная; 
10) установка антропоморфизма. 
Каждая установка имеет определенный набор слов - индикаторов 
(паттерны) проявления в поведении личности (Приложение А). 
Паттерны помогают воспринимать установочную систему ценностей и 
норм в социально-межличностном общении, сохраняя целостность поведения 
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и однозначность личности в конфликтных ситуациях, а также определяют 
линию поведения личности и др. [4]. 
Установочная система – это система базовых и периферийных 
установок, индивидуальных для каждой личности. Если все эти 
составляющие согласованы между собой, то установка выполняет 
регулирующую функцию. При случае рассогласования установочной 
системы, человек ведет себя нерационально, поэтому установка не будет 
выполнять регулирующую функцию [11]. 
Таким образом, при обсуждении вопроса о месте проблемы установки в 
деятельностном подходе, стоит уточнить, что на сегодняшний день 
предпринята попытка интерпретации иррациональные установки как 
психологического феномена в контексте личностного смысла, который 
«порождаем отношением цели и мотива». Такое понимание поставленной 
проблемы раскрывает понятие «установка» в русле психологических явлений 
«направленность личности» и отношение.  
В 1942 г. М. Смит определил трехкомпонентную структуру аттитюда 
(см. рис.5) [18]. 
 
Рисунок 5 Трехкомпонентная структура аттитюда по М. Смиту [18] 
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 В зависимости от того, на какой объективный фактор деятельности 
ориентирована иррациональная установка, выделяют три уровня 
поведенческой регуляции - уровни целевых, смысловых и операционных 
аттитюдов. 
 Смысловые аттитюды состоят из информационного (мировоззрение 
человека), регулятивного (готовность действовать), эмоционального 
(антипатии, симпатии в отношении другого объекта) компонентов. Они 
помогают воспринимать нормативно-ценностную систему в группе, 
сохранять целостность поведения личности в конфликтных ситуациях, 
определять линию поведения индивида и др. [68] 
 Целевые аттитюды детерминированы целями и определяют 
устойчивость течения конкретного действия человека. В ходе принятия 
решения определенных задач на основании учета условий прогнозирования и 
ситуации в данных ситуациях, оказывают операционные аттитюды, 
проявляющиеся в стереотипном мышлении и конформном поведении 
личности и пр. [65] 
 Личность, выступая субъектом коммуникативной деятельности в 
группе, имея сформированную позицию в социальной среде, характеризуется 
выборочным, оценочным отношением к людям, которые ее окружают. То 
есть она оценивает, сопоставляет, выбирает и сравнивает людей для 
общения, руководствуясь возможностями определенной группы и своими 
индивидуальными потребностями, установками, интересами, прошлым 
опытом общения, которые в совокупности создают определенную ситуацию 
в жизнедеятельности личности, предстают в качестве социально-
психологического стереотипа ее поведения [70]. 
 А.В. Хухорева считает эквивалент динамической структуры личности 
еще более интегральным, чем установка и психическое настроение личности, 
охватывающее как предметно направленные, так и беспредметные 
психические состояния [60]. 
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П.Н. Шихирев и другие, не отрицают того факта, что психическое 
настроение важным системообразующим элементом психики, одновременно 
утверждая, что оно не пересекает понятие «позиция». По его мнению, 
эмоциональное настроение, так же как ценностная ориентация, предшествует 
позиционному возникновению [62]. 
Итак, условием возникновением иррациональной установки личности 
выступает ее оценочное отношение и конкретное психическое состояние 
(настроение), представляющее позиции разного эмоционального оттенка - от 
глубокого пессимизма, подавленности и энтузиазм, жизненный оптимизм. 
Еще один подход (диспозиционный, учредительно-позиционный) к 
структуре личности имеет свои концептуальные особенности (концепция                           
В. Ядова). В данной концепции иррациональная установка понимается как 
комплекс склонностей, готовности к полному пониманию условий 
деятельности и к конкретному поведению в данных условиях. В таком 
понимании иррациональная установка очень близка к понятию                                  
аттитюду [67]. 
Данная диспозиционная концепция понимает иррациональные 
установки личности как иерархически организованную структуру с 
несколькими уровнями (см. рис.6): 
 
•образуют элементарные фиксированные установки, без 
модальности (переживание «за» или «против») и когнитивных 
компонентов; 
первый (низший) 
•составляют социальные фиксированные установки, или аттитюды; второй 
•основывается на базовых социальных установках или общей 
направленности интересов личности на конкретную сферу 
социальной активности; 
третий 
•сказывается системой ориентаций на цели жизнедеятельности и 




Рисунок 6 Иерархическая организованная структура иррациональных 
установок (концепция В. Ядова) [57] 
Приведенная иерархическая система является результатом всего 
накопленного опыта и влияния социальной среды. В ней на высших уровнях 
осуществляется общая саморегуляция поведения, нижние, являются 
относительно самостоятельными, они реализуют социально-личностную 
адаптации по определенным меняющимся условиям [56]. 
Преимущественно описанная концептуальная структура выступает 
попыткой найти взаимосвязь между потребностями, диспозицией и 
ситуациями, которые тоже образуют иерархические системы. 
Вышеупомянутые исследователи (П. Шихирев и др.) обращают 
внимание на то, что нет большого различия между диспозициями у В. Ядова 
и позицией личности, которую предлагают они [54]. 
Объяснить это можно тем, что иррациональная установка выступает в 
качестве системы установок, взглядов, представлений и ценностных 
ориентаций относительно условий индивидуальной жизнедеятельности, 
реализующихся в поведении личности. Интересным здесь является и то, что 
установка - это собственное и субъективное отношение, которое связано с 
оценкой окружающего пространства и выбором оптимального варианта 
поведения. 
Виды иррациональных установок и основные паттерны в речи 
представлены в Приложении А. 
Обобщая вышеизложенное можно резюмировать, что иррациональная 
установка имеет иерархическую структуру, которая формируются на 
протяжении всей жизни человека, и, в целом, образуя ценностно-смысловую 
сферу и мировоззрение личности. Иррациональная установка представляет 
фиксированное, устойчивое и ригидное образование личности, 
обеспечивающее стабильность направленности в деятельности, 
представлениях о себе и мире, поведении. 
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1.5. Концептуальная модель эффективных методов убеждения 
личности с разным типом иррациональных установок 
 
В то время как одни авторы ищут всё новые и новые методы 
корректировки таких установок, другие же в свою очередь встают на защиту 
иррациональных установок и утверждают об их адаптивном значении. 
Так D. Krebs, K. Denton, N. Higgins в своей теории адаптивного 
значения иррациональных установок говорили следующие: «…Короток шаг 
от того, что предположения иногда более адаптивны, чем  рациональные 
решения, к заключению, что ложные убеждения иногда более адаптивны, чем 
отсутствие убеждений, и оттуда к заключению о том, что ложные убеждения 
иногда могут быть более адаптивны, чем верные убеждения» [67, с. 73]. 
Суть этой теории заключается в следующем. Изначально у человека 
очень развита потребность знать и верить. Если человек чего-то не знает для 
него это приносить неприятные ощущения, а иногда тревожность и страх. 
Когда же у человека есть достаточно информации и знания об объекте, то он 
чувствует расслабление и удовольствие. В жизни важна не столько 
истинность убеждений как их адаптивная функция для человека, и если что-
то делает человека более приспособленным к окружающей среде, то именно 
этому и должно отдаваться предпочтение, а не истинности или                      
ложности [67].   
Таким образом, исходя из этой теории, лучше для человека исказить 
реальность, чем признать правду и снизить свою адаптивность в 
окружающей среде, правда по своей сути в таком случае становится 
неадаптивной. Искажение правды более продуктивно в повышении уровня 
приспособляемости и поддержании положительной Я-концепции. Чувство 
человека веры в себя творит чудеса. Именно те люди, которые верят в себя, 
обладают завышенной самооценкой, видят всё в оптимистичных тонах, 
являются более приспособленными к реальности, чем те, которые 
подвержены пессимизму, тревожности, чувству опасности. Из всего этого 
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они делают следующие выводы: что искажение реальности влияет на  
человека только в положительную сторону, такие люди чувствуют себя 
физически здоровыми, а физически здоровые люди более продуктивны, 
более привлекательны для противоположного пола и тем самым производят 
намного больше потомства, чем нездоровые. 
На первый взгляд эта теория кажется фантастичной, но авторы 
приводят достаточно большое количество экспериментальных данных. 
Так же существуют исследования, которые выявляют связь между 
физически и психически здоровыми людьми, именно с положительным 
физическим и психическим состоянием и ложными убеждениями. Было 
доказано, что люди, страдающие депрессией и депрессивными состояниями 
более склоны давать адекватную оценку происходящему, правда, эта оценка 
негативная, но, тем не менее более адекватная, чем у людей с 
положительным психическим состоянием [68]. 
Peterson и М.Е. Seligman выяснили, что пациенты, которые отрицают 
негативные последствия операции быстрее поправляются, чем те которые 
трезво смотрят на ситуацию и представляют все негативные последствия 
таковой [65]. 
S. Trroter рассказывает о том, что 75% женщин, после 
диагностирования у них рака молочной железы и после удаления его, 
которые среагировали на болезнь бойцовским духом либо отрицали её, 
выжили и не имели рецидивов. Таким образом, иногда наличие у человека 
ложных убеждений помогает ему выжить в прямом смысле этого слова [69]. 
Основатели этой теории делают акцент о важности знаний о событии и 
предсказуемости происходящего. Предсказуемость происходящего влияет на 
чувство страха и безопасности, что очень важно для человека. Этим 
объясняется, по их мнению, вера в Бога, который обо всех заботиться и за 
всеми присматривает. С биологической точки зрения человек всего лишь 
набор генов, чья цель заключается в воспроизводстве потомства. Как только 
человек родит потомство, его цель достигнута. Для людей нет ничего 
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депрессивный чем это положение, поэтому для индивидуума важно иметь 
еще какие-либо цели. Потеря ценности жизни и утрата цели приводят к 
жизненным кризисам, которые в свою очередь могут привести к отчаянию и 
даже самоубийству. S.C. Kobasa выявил, что здоровые люди имеют 
ощущение большего контроля над своей жизнью [70]. 
При этом в их системе убеждений фигурирует большая значимость 
своей жизни и контроля над ней. М.Е. Seligman говорит о том, что оптимисты 
имеют более сильную иммунную систему, чем оптимисты [66]. 
Очень интересное исследование в пользу важности иллюзии контроля 
было проведено J. Rodin и E.J. Langer. Выборка этого исследования состояла 
из пациентов дома престарелых. Были выделены две группы пациентов, в 
каждую группу дали по растениям. Первой группе сказали, что за этими 
растениями нужно ухаживать, а второй, что за ними будет ухаживать 
персонал. Результаты исследования были следующие: во второй группе 
показатели физического и эмоционального состояния  пациентов были 
намного лучше, чем у первой. Ощущение потеря контроля вызывает чувство 
тревоги, что в свою очередь способствует выработке ложных убеждений. 
Но если мы заговорили о чувстве контроля, то нужно сказать и об 
ответственности. Если человек что-то контролирует, то он так же несет 
ответственность за него. Если он контролирует ситуацию, то он несет 
ответственность за последствия ситуации. Мысль о том, что можно 
контролировать ситуацию переноситься намного легче, чем полное 
отсутствие контроля, тем самым повышая вероятность её повторения [66]. 
Так, R. Bulman и C. Wortman в ходе своего исследования говорят, что 
изнасилованные женщины в большинстве случаев берут вину на себя, хотя в 
действительности они стали просто жертвами случайности. Однако те 
женщины, которые берут ответственность на себя, поправляются гораздо 
быстрее, чем те, которые винят внешние обстоятельства [65]. 
Даже если взять обычный пример с плацебо мы видим, что вера создаёт 
реальность. Все приведенные выше примеры и ситуации свидетельствуют о 
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том, что наличие веры, контроля над ситуацией и ответственности очень 
важно для человека. Благодаря им создаётся картина себя, мира и окружения, 
оценка ситуаций и главное во всем этом наличие убеждений и совсем не 
важно ложные они или истинные. Понятно, почему люди так склонны к  
образованию всевозможных защит и ложных убеждений, потому что они 
делают его счастливее «сладкая ложь». Убеждения, которые дают человеку 
чувство контроля помогают ему справиться с проблемами и чувством страха. 
К тому же если человек в чем-то сильно убежден, он начинает действовать в 
соответствии своему убеждению. Так же этим объясняется вера в Бога.  
Следует понимать, что всё хорошо в меру. Человека может сделать 
счастливым небольшое искажение реальности, но если это уже сверх меры, 
то такой человек оказывается на приёме у психотерапевта. 
Как считают представители рационально-эмотивного подхода, наши 
эмоции и поведение зависит не от самого события, а от убеждения, которое 
существует у человека по поводу этого события. Если поведение человека 
направленно на достижение поставленных им целей, то такое поведение 
считается рациональным. В том случае если человек действует 
иррационально, то это происходит за счет иррациональных убеждений 
присущих человеку, если человек сможет побороть, избавиться от этих 
убеждений, заменить их на рациональные, то  и действовать он будет 
рационально. Соответственно и реакция человека как эмоциональная, так и 
поведенческая станет рациональной, что в свою очередь избавит человека от 
лишних проблем [55]. 
Большинство ученных придаёт значимую роль вопросу веры и роль 
убежденности в регуляции поведения. Часть ученных (Ф. Зимбардо,                    
М.М. Ляйппе) считают, что ложные убеждения намного лучше и адаптивнее. 
Если реальность негативно окрашена, то лучше исказить реальность и 
сохранить положительное отношение к себе, к миру, что приведет к 
повышению адаптивности. В этом случае совершенно не важно 
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соответствует ли представление реальности или нет, пока оно несет 
адаптивную функцию и только это играет роль [20]. 
Представители рационально-эмотивной теории назвали бы такое 
убеждение рациональным, потому что оно помогает человеку достигнуть 
своих целей и выжить. 
Помогают объяснить, как иррациональные установки становятся 
неосознанными составляющими когнитивных процессов теория                                
П.Я. Гальперина показывающую динамическую сторону мышления и его 
способность к свёртыванию, С.Л. Рубинштейн указывал на весомую роль 
автоматизмов и навыков мышления непосредственно в мыслительном 
процессе [57]. 
Таким образом, иррациональное убеждение - это своего рода однажды 
принятое решение, которое существует в мышлении в свёрнутом  виде. Когда 
данная установка сформируется, она станет влиятельным фактом в акте 
поведения человека. 
Отмечая особую значимость установок в поведении человека, стоит 
еще раз сказать об Д.Н. Узнадзе. Он говорил, что установки присуще всем 
сферам деятельности человека. Установки, убеждения, вера – все эти понятия 
взаимосвязаны между собой, и они тоже характерны для всех сфер 
деятельности человека. И второе, что он отмечал это то, что данные 
установки, убеждения настолько сильны, что могут менять поведение 
человека на биологическом уровне [56]. 
Понятие схемы и убеждения является основным в когнитивной теории 
А. Бека (цит. по Нельсон-Джоунс,2000), в которой предполагается наличие 
пяти основных категорий схем (см. рис.7) [60]: 
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Рисунок 7 Схемы иррациональных установок в когнитивной теории                   
А. Бека [60] 
 
Согласно А. Беку, обработка информации основана на базисных 
убеждениях, внедренных в схемы. Нарушения нормального 
функционирования индивида связаны, по Беку, с «когнитивной 
уязвимостью» Каждый человек характеризуется уникальной уязвимостью и 
чувствительностью в соответствии с имеющимися у него схемами. В связи с 
этим каждый индивид в разной степени предрасположен к психическому 
страданию. По А. Беку, каждое расстройство личности характеризуется 
определенным базисным убеждением. Например, когнитивной основой 
расстройства избегания является базисное убеждение «Мне могут причинить 
боль»; параноидного расстройства: «Люди - потенциальные противники»; 
нарциссического - «Я особенный», истерического - «Мне нужно производить 
впечатление» и т.д. Таким образом, с помощью схем можно вы­строить 
когнитивный профиль каждого расстройства [59]. 
Основоположник рационально-эмотивной психотерапии А. Эллис 
помещает убеждения в центр своей известной триады ABC [60]:  
- A (activating events) - события, происходящие в жизни человека;  
•касающиеся таких действий, как абстрагирование, 
интерпретация, вспоминание, оценка себя и других 
людей; 
когнитивные схемы 
•ответственные за генерирование чувств; 
эмоциональные схемы 
•имеющие отношение к стремлениям и желаниям; 
мотивационные схемы 
•которые готовят людей к действию; инструментальные 
схемы 
•включающие в себя самоконтроль и торможе­ние, 
изменение и управление действиями. контрольные схемы 
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- В (beliefs) - система убеждений, касающихся этих событий;  
- С (consequences) - последствия этих событий, которые могут перейти 
в эмоциональные и поведенческие нарушения.  
Как отмечает Дэвид Дж. Либерман, система иррациональных установок 
личности тесным образом связана с методами и формами убеждений или 
особенностей мыслительной деятельности в целом. В таблице 1 представлена 
типология иррациональных установок по А. Эллису в разрезе с источниками, 
формами, методами убеждения по каждой иррациональной установке. 
Таблица 1 
Типология иррациональных установок по А. Эллису в разрезе с 






1 2 3 
1 Катастрофизация Эти люди ситуативно воспринимают жизненный путь, они 
строят жизненные перспективы. Их реакции быстрые и 
однообразные. Они преувеличивают значимость событий и 
дают неадекватно негативное значение. Быстро входят в 
состояние паники и сливаются с массой. Их легко вывести из 
равновесия, поэтому можно спокойно внушить, убедить, 
заразить общим эмоциональным состоянием. 
Методы убеждения: внушение, заражение, подражание, 
принуждение. 
Формы: вербальная, эмоциональная. 
2 Долженствование в 
отношении себя 
Для этих людей характерно неадекватное восприятия себя как 
личности. Как правило, данная группа людей зачастую 
переживают внутриличностный конфликт. Поэтому эти люди 
мнительны, тревожны и неуверенны в себе. Находятся в 
поиске себя. Их легко убедить, внушить им ценность, 
принудить к действию, уговорить. Они не ведутся на 
поощрения: не видят в себе положительных сторон и 
достоинств, поэтому не воспринимают положительную 
критику. 
Методы убеждения: внушение, принуждение, уговор. 
Формы: вербальная, словесно-логическая. 
3 Долженствование в 
отношении других 
При наличии доминирования этой установки у личности 
сформированы высокие требования к себе, к окружающим 
людям и миру в целом. Поэтому этим людям можно  навязать 
определенный свод правил из вне путем внушения, убеждения, 
подражания и поощрения. Они легко вступают в беседу, 
открытый спор и дискуссию. 
Методы убеждения: дискуссия, спор, беседа. 
Формы: вербальная, наглядно-образная. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 
4 Оценочная 
установка 
Личность с данным типом установки склонна к постоянному 
анализу  и оценке воспринимаемой информации и действий 
других людей. Поэтому эта группа людей готова вступить в 
дискуссию, спор, а также находить доказательства и факты, но 
негативно относятся к формам словесной морализации и 
получению советов в свой адрес, сбор обратной связи для этих 
людей неактуален. 
Методы убеждения: дискуссия, спор, факты, доказательства. 
Формы: вербальная, словесно-логическая. 
5 Фрустрационная 
толерантность 
При данном типе иррациональной установки важным 
выступает диалог или беседа как метод убеждения, опоры на 
существующую реальность. В данном случае личность ищет 
поддержку в словах, одобрение или отказ от принятия или 
выполнения конкретных действий.  
Методы убеждения: беседа, совет, внушение, поощрение. 




При необходимости рационального осмысления требуется 
информировать личность с преобладающим типом установки. 
А также сама личность способна выражать поисковую 
активность. Эти личности способны дискутировать и находить 
доказательство или опровержение своим убеждениям.   
Методы убеждения: информирование, поисковая активность, 
дискуссия, опровержение. 
Формы: вербальная и наглядная. 
 
В целом, система убеждений, по А. Эллису, представляет собой что-то 
вроде базовой философии человека. Она может содержать как вполне 
разумные рациональные убеждения, проверяемые опытным путем, так и 
иррациональные, которые, как правило, являются реакциями на 
неблагоприятные активирующие события, неоднократно повторявшиеся как 
в детском, так и в более позднем возрасте [53]. 
Важная характеристика убеждений - их иерархичность. Когнитивные 
психотерапевты отмечают, что убеждения индивида образуют множество 
слоев (МакМаллин, 2001). Существуют поверхностные убеждения, более 
глубокие убеждения и центральные (базисные) убеждения. Поверхностные 
убеждения - это те мысли, которые индивиды легко осознают и открывают 
другим. Базисные (центральные) убеждения индивид не может обнаружить 
сам без специальных усилий. Это не означает, однако, что они в принципе не 
осознаются. По мнению теоретиков когнитивной психотерапии, при помощи 
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терапевтической работы или специальных расспросов базисные убеждения 
можно вскрыть [66]. 
Таким образом, понятие схем и убеждений может рассматриваться в 
качестве интегративного концепта в клинической психологии и 
психотерапии. Теория схем позволяет перенести основные понятия, 
принятые в различных психотерапевтических направлениях на единый 
терминологический уровень. 
Усложнение современной образовательной системы детерминирует 
формирование конкурентного и адаптированного к стрессам поведения 
личности, создавая в области сознания устойчивый идеализированный образ 
или совершенный взгляд. Феномен перфекционизма как недаптированная 
иррациональная установка, отражающая психологические особенности на 
уровне поведения и деятельности, начал рассматриваться не как 
индивидуальная склонность личности, а «новообразование культуры 
современного общества, утверждающего всеобщую цель достижения 
индивидуального превосходства» [9]. 
Исследование было проведено Н.Г. Гаранян,  А.Б. Холмогоровой,               
Т.Ю. Юдеевой, в котором были задействованы 50 академических студентов 
СПО в возрасте 17-20 лет, которые имеют выраженные иррациональные 
установки и склонны перфекционизму, ориентированы на себя.  В 
отношении них была использована методика Хьюитта-Флетта «Многомерная 
шкала перфекционизма», методика диагностики социальных установок 
личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. 
Изначально исходя из анализа результатов методики «Многомерная шкала 
перфекционизма» из группы академически успешных обучающихся 
(имеющих по итогам полугодия средний балл 4,8±0,18) была отобрана 
экспериментальная выборка в составе 50 человек – студенты с показателями 
перфекционизма, ориентированного на себя 6,54±0,24.[9]. 
Высокие значения Я - имеющего иррациональные установки и 
ориентированного на себя, свидетельствуют о наличии мотива стремления к 
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саморазвитию и самосовершенствованию, склонности себя оценивать, 
наличие выраженных иррациональных установок на уровне воспроизведения 
стандартов собственного поведения. Это категории людей в юношеском 
возрасте характерен широкий личностный смысл, который проявляется через 
поведенческие, аффективные и мотивационные компоненты [9]. 
Для выявления степени выраженности основных установок 
обучающихся – перфекционистов была использована методика                              
О.Ф. Потемкиной. Анализ результатов исследования демонстрирует, что для 
обучающегося-перфекциониста как в идеальном, так и реальном Я, в 
большей мере, важен результат деятельности, который выражен в высокой 
степени работоспособности и заинтересованности обучающихся в 
эффективном решении деловых ситуаций и проблем. 
Перфекционист (имеющий выраженный тип иррациональных и 
социальных установок) не стремится к выбору тех видов деятельности, 
имеющих риск в получении недостаточно высоких значений по 
результативности. Чрезмерно высокие стандарты личности перфекциониста 
допускают единственные два полярных исхода ситуации: полная неудача и  
идеальное соответствие предъявляемым требованиям или [6]. 
Обучающийся, который склонен к перфекционизму и иррациональным 
убеждениям, стремится к автономии и личной свободе во всех сферах 
жизнедеятельности, индивидуальной траектории и самостоятельному выбору 
своего жизненного пути. Для Я-образа обучающихся–перфекционистов 
характерно наличие установки на власть. Данному типу личности характерно 
стремление к независимости, самоутверждению, склонность к 
игнорированию авторитетов, агрессивная направленность в отстаивании 
собственных прав на самостоятельность [12]. 
Для идеального Я-образа обучающегося–перфекциониста возможна 
направленность на деньги. Это подтверждается через проявления у студентов 
деловой направленности, предприимчивости, принадлежности к 
общественной элите, а также стремления занять высокий социально-
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экономический статус. При этом, в реальном Я–образе обучающегося данная 
установка получила наименьшую выраженность. Это означает, что в 
реальной жизни обучающийся-перфекционист имеет мнение, что не всегда 
имеет возможность для повышения уровня своего социального статуса и 
благополучия. Это объясняется повышением уровня самокритичности у 
таких личностей, неуверенностью в себе, которая характерна для 
перфекционистов [16]. 
Представленные результаты исследования свидетельствуют о наличии 
влияния  установок на сформированность структуры Я-образа академически 
успешного обучающегося-перфекциониста, находит это отражение в 
определенных качествах, которые личность сама приписывает к своему 
образу Я. Для юношеского возраста характерна результирующая 
направленность, стремление к независимости и свободе, возможная 
личностная самореализация и склонность к сопоставлению поставленных 
целей [17]. 
Следует отметить внутреннюю противоречивость личности 
академически успешного обучающегося с Я-ориентированным 
перфекционизмом и сформированными иррациональными установками. При 
внутренней зависимости от общественных оценок, пониженной самооценке 
результатов и возможностей деятельности, неуверенности в себе 
обучающиеся–перфекционисты направлены на внешнюю демонстрацию 
внутреннего индивидуального благополучия - стремления к автономии, силы 
личности, доминированию, общей позитивной направленности, свободе, 
которые характерны для социально успешных людей. 
Внешнее благополучие перфекциониста представляет защитную 
иррациональную установку и желаемую цель самосовершенствования и 
саморазвития. Чем выше сформированность зависимостей конкретной 
личности, тем сильнее выражено стремление к самоутверждению, личной 
автономии, повышению уровня личной социальной значимости и 
конкурентному поведению [17]. 
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Рассмотрим другой пример влияния установок на поведение 
обучающихся. Изучение  иррациональных установок на поведение 
ограничивается теоретическими знаниями и эмоциями, информацией о 
деятельности практикующих специалистов, анализируют свои результаты 
выполнения учебных задач, результаты решения учебных задач своими 
товарищами и становятся невольными носителями иррациональной 
установки в отношении будущей профессиональной деятельности. 
При этом стоит отметить, что неконтролируемая активность и 
иррациональные убеждения формируют псевдо-представления (ложное) о 
том, что образование необходимо ради образования, а не для 
профессиональной реализации и осуществления профессиональных функций. 
Именно поэтому подготовка учебного занятия должна иметь организованную 
возможность эмоционального выражения, решения учебно-
профессиональных задач при включении мнения учебной группы по поводу 
особенностей применения теории практикующими специалистами [18]. 
Таким образом, механизм формирования иррациональной установки в 
отношении мотивации будущей профессиональной деятельности позволит 
удовлетворить запросы современного рынка труда, другими словами 
получить специалиста, способного адаптироваться к требованиям 
работодателя. 
Исходя из вышеописанных исследований, необходимо указать, что 
индикаторами проявления иррациональных установок в процессе учебно-
профессиональной деятельности у обучающихся выступает: 
- выраженность мотива стремления к познанию; 
- наличие определенных стандартов собственного поведения;  
- достижение конкретных результатов деятельности (личностная 
результативность); 
- стремление к свободе и независимости в реализации учебно-
профессиональных целей; 
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- сформированность индивидуальной траектории и самостоятельного 
выбора своего жизненного пути; 
- наличие предприимчивости, познавательной активности. 
Многие исследователи (Я.О. Жебрун, О.И. Зайцева, Н.В. Климко) 
доказали, что основными элементами, составляющими механизм 
формирования мотивации будущей профессиональной деятельности 
обучающихся, являются эмоционально-оценочный, когнитивный и 
поведенческий. Другими словами, преподаватели при работе с обучающимся 
используют стимул внешнего окружения, который способствует порождению 
и формированию мотивации будущей профессиональной деятельности при 
помощи компонентов, совокупность которых и составляет психологическое 
явление «иррациональная установка» [26]. 
В ряде исследований (1977, 1982, 1986) Альберт Бандура установил, 
что еще одной причиной поведенческого нарушения может выступать 
отсутствие веры в реальность собственных действий. Такое открытие                         
А. Бандуры часто называют «теорией самоэффективности» [31].  
В достаточной степени концепция обоснована не только на уровне 
теории, но и на экспериментально; тесно связана с концепциями выученной 
беспомощности М. Селигмана и локуса контроля Дж. Роттера. 
Суть одного из исследований заключалась в том, что школьников с 
примерно одинаковым уровнем способностей разделили на две группы и 
дали им задачу, которая не имела решения. В первой группе сказали, что 
задача очень сложная для них, и они вред ли с ней справятся. А другим, 
сказали, что задача является рядовой. Учащиеся из первой группы быстро 
отчаялись ее решить, а вторая группа - боролась до последнего, и некоторые 
ученики даже выдали ответы (хоть, кончено, и ошибочные) [31]. 
Стоит отметить исследования А. Бандуры, в частности теорию 
самоэффективности. 
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Самоэффективность при воздействии окружающей среды, а также 
предыдущим поведением и другими чертами личности определяет настоящее 
поведение. 
Это означает, что самоэффективность определяет поведенческий 
компонент, конкретные действия и поступки, что, в конечном счете, 
определяет эффективность деятельности [64]. 
Самоэффективность - это оценка собственных способностей, которая 
позволяет справиться с конкретными задачами и ситуациями. 
Самоэффективность является способностью личности, которая позволяет 
справиться со сложными и специфичными ситуациями и оказывает влияние 
на результат деятельности и функционирования человека в целом [65]. 
По мнению А. Бандуры, тот, кто понял (осознал) свою 
самоэффективность, прилагает больше усилий к решению неоднозначных 
задач, чем, тот испытывает сомнения в своих способностях и возможностях. 
Низкий уровень самоэффективности - это недостаток доверия к 
собственным поведенческим способностям и высокий (устойчивый) уровень 
сформированности иррациональных установок [61]. 
Высокая самоэффективность способствует тому, что возникающие 
проблемы воспринимаются человеком не как непреодолимые препятствия, а 
как вызов, дающий возможность проверить и подтвердить свои способности. 
Такая оценка ситуации вызывает мобилизацию  и поток ресурсов                       
организма  [57]. 
Таким образом, иррациональная установка детерминирует 
формирование мотивации будущей профессиональной деятельности, а, 
соответственно, определяют поведенческие реакции и ведущую деятельность 
молодого человека, который понимается как процесс опредмечивания 
потребностей стимулом внешнего окружения, что, в конечном счете, 
определяет профиль мотивационно-смысловых образований личности, 
образуя целостность личности как будущего специалиста. 
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Базируясь на проведенном научно-теоретическом анализе по проблеме 
исследования можно выделить теоретико-методологического основание 
концептуальной моделиэффективных методов убеждения личности с разным 
типом иррациональных установок. В данном случае это рационально-
эмотивный подход (А.А. Александров, Дж. Либерман, У. Драйден, А. Эллис), 
основные положения которого: во-первых, согласуются бихевиористическая 
психология (психологией поведения), которая делает серьезный акцент на 
изменении окружающей среды как фактора поведенческих изменений. Во-
вторых, тесным образом связан с когнитивной психологией, 
сосредотачивающейся на содержательном изменении мыслей. Тем самым 
рационально-эмотивный подход определяет поведение личности 
опосредовано взаимодействием чувств и мыслей. В-третьих, эмоции, 
поведение и мышление выступают взаимосвязанными психологическими 
аспектами человеческой жизни. Соответственно, решение личностных 
проблем необходимо осуществлять на всех уровнях – эмоциональном, 
поведенческом и когнитивном. 
Таким образом, этот подход предусматривает понимание личности 
через рассмотрение рациональных поступков и действий, и проведение 
анализа иррациональных ценностей установок, что, в конечном счете, 
позволяет «нащупать» (выявить) внутреннюю проблему и решить ее с 
помощью логических приемов (рационализации событий, происходящих в 
жизни человека).  
В нашей модели в качестве механизмов, препятствующих 
формированию  иррациональных установок у молодых людей юношеского 
возраста выступают: механизм рационального восприятия личностного 
опыта, механизм самопринятия и высокой толерантности к фрустрации, 
механизм рефлексии. 
На рисунке 8 представлена разработанная концептуальная модель 
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Рисунок 8 Концептуальная модель эффективных методов убеждения 
личности с разным типом иррациональных установок 
Разработанная концептуальная модель эффективных методов 
убеждения личности с разным типом иррациональных установок 
ориентирована на молодых людей юношеского возраста. Это связано с тем, 
что именно в этом возрасте происходит иерархизация и структуризация 
ценностно-смысловых образований, трансформируется и установочная 
система личности молодого человека, где особое место занимают 
иррациональные убеждения. Важность формирования иррациональных 
убеждений в юношеском возрасте определяется сензитивностью молодых 
людей к восприятию и принятию адекватных социально-нормативных ролей 
и адаптационных установок в этом периоде, что раскрывает их успешность и 
конкурентоспособность в современном мире. 
Первая особенность представленной модели определяется тем, что она 
разработана для молодых людей в юношеском возрасте, которые имеют 
трудности в рационализации ситуаций и событий и их адекватном 
восприятии по отношению к своей личности. Как отмечал А. Эллис, 
правильная реакция на происходящие события позволяю человеку 













отразиться на уровне поведения. В результате личность будет не только 
рационально мыслить, и реагировать на разного рода обстоятельства, но и 
реакция человека как эмоциональная, так и поведенческая станет 
рациональной. Все это позволяет человеку решить личные проблемы 
(внутренние переживания). 
Вторая особенность представленной модели заключается в том, что она 
раскрывает механизмы блокирования формирования иррациональных 
установок, что является достаточно практически ценным при работе с 
молодыми людьми. Представленные источники блокировки позволяют 
определить пути работы с молодыми людьми и достигать необходимого 
уровня развития личностных образований. В частности, речь идет о 
качественном развитии таких структурно-личностных компонентов: 
открытость к рациональному восприятию личностного опыта, механизм 
самопринятия и высокой толерантности к фрустрации, механизм рефлексии. 
Третья особенность связана с процессом восприятия смыслового 
события по субъективной оценке личности. В нашем понимании внешняя 
ситуация проходят несколько уровней оценки личностью происходящего. На 
первом плане, воспринимаемая ситуация отражается на эмоциональном 
уровне, что можно будет констатировать во внешних (поведенческих) 
реакциях. Оценка ситуации (или смыслообразующего события) происходит 
на основании накопленного прошлого опыта личности, поэтому субъективно 
воспринимается личностью. Таким образом, разработанная модель имеет 
поуровневое восприятие внешней информации и обработки ее во внутреннем 
плане личности. Так первый уровень реагирования внешней ситуации 
происходит на уровне восприятия. Второй уровень – когнитивный. В данном 
случае подключаются доминирующие когниции в структуре личности. 
Происходит первичная оценка воспринимаемого события. На третьем уровне 
завершаются оценочные действия по событию с учетом развитости 
механизмов иррациональных установок. 
В качестве результатов реализации модели выступает: 
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1. Наличие разнообразных методов работы со структурными 
компонентами личности с целью выработки механизмов блокировки 
иррациональных установок и развития логичности мышления. 
2. Возможность выстраивать как групповые формы работы, так и 
планировать индивидуальные мероприятия по узкой проблеме. 
3. Перспектива вариации психологической работы на основании 
проведенного диагностического исследования и выявленного профиля 
проблемы. Это реализуемо потому, что компоненты, способствующие 
развитию рациональности мышления самостоятельны и автономны. Поэтому 
и в личности может быть качественная разнородность результатов 
исследования по компонентам. 
4.  Системный характер методов убеждения личности с разным типом 
иррациональных установок – эмоциональный, поведенческий и когнитивный 
уровень психической организации личности как фактор блокировки при 
формировании механизмов деструктивных иррациональных установок. 
Механизмы блокирования иррациональных установок: 
1. Механизм рационального восприятия личностного опыта: 
сознательное восприятие происходящего; субъективное оценивание 
происходящих событий по средствам сопоставления прошлого опыта (в том 
числе, негативного и травмирующего); выявление внутренней дисгармонии; 
выявления неконгруэнтных паттернов и жестов в поведении личности. 
2. Механизм самопринятия и высокой толерантности к 
фрустрации: безусловное принятие, которое включает в себя отказ отдавать 
собственному «Я» однозначную оценку и признание своей подверженности 
ошибкам; терпимость к дискомфорту ради достижения цели и будущего 
счастья является здоровой и рациональной альтернативой требованиям 
немедленного исполнения желаний. 
3. Механизм рефлексии: рефлексия как зеркало (отражение) 
внутреннего состояния; рефлексия как способ принятия рационального 
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решения; способность к адекватному реагированию и оценке происходящих 
событий. 
Разработанная модель эффективных методов убеждения личности с 
разным типом иррациональных установок предполагает переоценку 
жизненного опыта на основе психологического моделирования, которое 
включает в себя: 
1. Создание психолого-педагогических условий для формирования 
рационального стиля мышления, адекватного эмоционально-поведенческого 
реагирования на новые жизненные события. 
2.  Организация социально-психологического пространства с целью 
развития дескрептивных и оценочных когниций (когнитивного фильтра). 
3. Соблюдение системного подхода в формировании рациональности 
мышления: поведенческий, эмоциональный и когнитивный уровень и 
осознание блокировочных механизмов, которые являются детерминантами в 
развитии нежелательных иррациональных установок. 
В качестве условий развития рационального мышления выступают: 
1. Учет индивидуально-личностных и возрастных особенностей 
молодых людей; 
2. Гармонизация внутреннего состояния личности путем осмысления и 
рационализации жизненного опыта; 
3. Взаимосвязь развивающих и формирующих целей, задач и методов 
убеждения. 
Принципы и подходы при работе с иррациональными установками 
молодых людей юношеского возраста: 
1) системный принцип к анализу психологический явлений                          
(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов);  
2) принцип единства обучения и развития (Л.С. Выготский); 
мотивационно-смысловой принцип к исследованию поведенческой 
направленности личности (Б.А. Сосновский, Ю.М. Орлов);  
3) положения о единстве деятельности и личности (К.А. Абульханова-
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Славская, А.Г. Асмолов, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн), о личности как 
активном субъекте деятельности (Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович). 
Перспективами исследования иррациональных установок и методов 
убеждений при работе с молодыми людьми юношеского возраста: 
1. Проблема роли иррациональных установок при проектировании 
смыслового будущего молодого человека; 
2. Выявление закономерностей формирования рационального 
(логического) мышления в период молодости; 
3.  Исследование деструктивных механизмов и траекторий развития 
личности при наличии проблем эго и внутреннего дискомфорта (конфликта); 
4. Определение роли эмоционально-поведенческого компонента 
личности при развитых иррациональных установках; 
5. Установление связей иррациональных установок с эмоционально-
ценностными структурами личности. 
При всей разработанности практикориентированного подхода 
(рационально-эмотивный подход А. Эллиса) к изучению и работе с 
иррациональными установками личности, наиболее насущными проблемами 
реализации предложенных концептуальных положений выступает: 
размытость ценностно-смысловых аспектов современного общества; 
актуализация задачи самоопределения юношеского возраста, а также 
агитация и пропаганда нравственно-духовных устоев современного общества 
на различных уровнях сознания молодых людей. Все это растормаживает и 
деформирует адаптационно-поведенческие механизмы молодых людей, в 
частности, поисковое поведение и установки, что приводит к нарушению 
активности жизненной позиции и дезориентации в ценностно-смысловой 
сфере, и, как следствие, определяет проблему исследования. 
Важным становятся профессиональные компетенции психолога, 
способного оказать комплексную помощь молодому человеку в осознании 
собственной системы убеждений и подвести к принятию оптимального 
решения для личности в ситуации неопределенности. 
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1.6 Выводы по первой главе 
 
 На основании проведенного теоретико-методологического изучения 
иррациональных установок личности можно заключить следующие выводы: 
 1. Понятие «установка» стало центральным в социальной психологии 
благодаря работе У.И. Томаса и Ф. Знанецкого «Польские крестьяне в Европе 
и Америке». Уже в 60-е гг. XX века доля исследований на данный предмет 
составляла более 25% от всех зарубежных. 
 В зарубежной психологии  установка (Г. Оллпорт) рассматривается как 
состояние психологической готовности, сложившееся на основе опыта и 
оказывающее динамическое влияние на реакции индивида относительно всех 
объектов или ситуаций, с которыми он связан. 
Отечественная психология (Д.Н. Узнадзе) под установкой понимает 
целостное динамическое и субъективное состояние, состояние готовности к 
заданной активности, состояние, обусловленное двумя факторами: 
потребностью самого субъекта и соответствующей объективной ситуацией». 
2. При сравнении с установкой убеждение предполагает активную роль 
со всех сторон, которые учувствуют в коммуникативном акте, а результат 
такого общения отдален повремени. В целом, убеждение и установка 
выступают категориями социальной психологии, поэтому получили 
достаточно глубокое природное осмысление, возникновение, сущность и 
проявление.  
3. Проблема взаимоотношения иррационального и рационального 
является одной из неоднозначных и сложных философских проблем. В 
общих чертах она раскрывается в понимании рационального смысла 
(разумность) или иррациональности (неразумности) по отношению к бытию, 
действию, мышлению, познанию и др., а также в установлении точек и 
границ соприкосновения иррационального и рационального. 
Понятие «рациональное» сводится к понятию «осознаваемое»: если 
человек осознает мотивы своего поведения, то он рационально действует. 
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По-прежнему неосознанные реакции (иррациональное), чувства и процессы 
формирования причинно-следственных связей и абстрактных понятий 
остаются (пока, по крайней мере) за границами научных возможностей 
когнитивной психологии. 
4. Иррациональные убеждения (А. Эллис) – это жёсткие эмоционально-
когнитивные связи, имеющие характер требования, предписания и приказа 
имеют абсолютистский характер. 
 Установочная система – это система базовых и периферийных 
установок, индивидуальных для каждой личности. Если все эти 
составляющие согласованы между собой, то установка выполняет 
регулирующую функцию. 
 5. Самоэффективность (А. Бандура) - это оценка собственных 
способностей, которая позволяет справиться с конкретными задачами и 
ситуациями. Самоэффективность является способностью личности, которая 
позволяет справиться со сложными и специфичными ситуациями т оказывает 
влияние на результат деятельности и функционирования человека в целом.  
 Поисковая активность (В.С. Ротенберг, В.В. Аршавский) - это 
активность, которая направлена на изменение внешней ситуации или 
отношения личности к сложившейся ситуации (переоценка и пересмотр) при 
отсутствии точного прогноза результата этой активности.  
 Существенную роль в деформации активной позиции в жизни играет 
развитие состояний отказа от поиска, что приводит к нарушению 
взаимодействия личности с окружающей средой, когда возникает угроза его 
психическому и физическому здоровью, формируются неадаптивные типы 
иррациональных установок. 
 Сложность в понимании феномена иррациональных установок 
определяется в оторванности теоретической базы исследования от 
накопленных эмпирических данных, механизм формирования 
иррациональных установок оформлен в виде теоретико-научных моделей и 
концепций, но не имеет экспериментальных проверок и обоснований. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ УБЕЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМ 
ТИПОМ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
  
2.1. Обоснование методик и описание выборки исследования 
 
 
 На основании ранее проведенного теоретического анализа по проблеме 
структуризации подходов к изучению эффективных методов убеждения 
личности с разным типом иррациональных установок, было проведено 
исследование. 
 Объект исследования: типы иррациональных установок личности. 
 Предмет исследования: иррациональные установки личности в 
юношеском возрасте. 
 Выборка исследования. В исследовании приняли участие молодые 
люди юношеского возраста - старшеклассники экономического и 
гуманитарного профиля обучения в ОУ в количестве 100 человек, в 
частности: 50 человек (50%)  - старшеклассники экономического профиля 
обучения и 50 человек (50%) – старшеклассники гуманитарного профиля 
обучения. Возраст испытуемых: 16-17 лет, из них: 50 девушек (50%) и 50 
юношей (50%). Средний возраст расширенной выборки составил: 16,5 лет. 
 Изучаемая научно-исследовательская тема: «Модель эффективных 
методов убеждения личности с разным типом иррациональных установок» 
обуславливает применение следующих психологических методов: 
- эмпирические методы (психодиагностические); 
- методы математической статистики (количественные и качественные 
методы, метод k-средних, расчет стандартного отклонения и нормального 
распределения, U – критерий Манна-Уитни, Н - критерий Крускала-Уоллиса, 
выборочный коэффициент корреляции Пирсона, Т-критерий Вилкоксона).  
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Обработка произведена с помощью программной среды Microsoft 
Office Excel 2008 и SPSS 20.3 for Windows Release. 
 В экспериментальной работе использованы психологические методики 
исследования: 
 1) методика диагностики иррациональных установок. Рационально 
эмотивная терапия (РЭТ) (А. Эллис); 
 2) методика определения деструктивных установок в межличностных 
отношениях (В.В. Бойко); 
 3) методика диагностики комплекса неполноценности (Н.П. Фетискин, 
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); 
 4) опросник интуитивного стиля С. Эпстайна (англ. Rational-
Experiential Inventory, сокр. REI) в адаптации Т.В. Корниловой и                             
С.А. Корнилова. 
 Представим подробнее психодиагностический материал исследования. 
 1. Методика диагностики иррациональных установок. Рационально 
эмотивная терапия (РЭТ) А. Эллиса представлена 50-тью вопросами, 
которые распределены по 6-ти шкалам, где 4 – являются основные в 
диагностике, что раскрывает 4 группы иррациональных установок 
мышления, которые выделены автором: 
 Шкала «катастрофизации» раскрывается восприятие людьми 
многообразия неблагоприятных событий. Низкие показатели по данной 
шкале означает, что личности характерно оценивать любое неблагоприятное 
событие как невыносимое и ужасное, с другой стороны, высокие показатели 
говорят о противоположном. 
 Показатели шкал «долженствования в отношении себя» и 
«долженствования в отношении других» устанавливают отсутствие или 
наличие чрезмерно высоких требований к другим или себе. 
 Шкала «Оценочная установка» определяет то, как личность способна 
оценить других и себя. Наличие этой установки может означать, что 
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личности свойственно оценивать не частные поступки или черты людей, а, в 
целом, личность. 
 Последние 2 шкалы – «Оценка фрустрационной толерантности 
личности» отражает степень отражения разных фрустрационных ситуаций 
(иначе говоря, определяет уровень стрессоустойчивости личности) и общая 
оценка степени рациональности мыслительной деятельности. 
 За соответствие полученного ответа с ключами методики 
причисляются баллы по каждой шкале. В результате баллы суммируются по 
шкалам и соотносятся с уровнями: 
 - менее 15 баллов - ярко выраженное и отчетливое наличие 
иррациональных установок, ведущих к стрессам; 
 - от 15 до 22 - наличие иррациональной установки (средняя 
вероятность возникновения и развития стресса); 
 - более - 22  иррациональные установки отсутствуют. 
 2. Методика определения деструктивных установок в 
межличностных отношениях (В.В. Бойко). 
 Цель: выявление деструктивных установок в межличностных 
отношения испытуемых. 
 Методика состоит из 25-ти вопросов, на которые испытуемому 
предлагается ответить «да» при согласии или «нет» - при несогласии с 
утверждением. 
 По результатам исследования выстраивается профиль испытуемого на 
основе предложенных шкал: 
 1) завуалированная жестокость в отношении к людям, в суждениях о 
них (максимальный балл – 20%); 
 2) открытая жестокость в отношении к людям – личность не смягчает и 
не скрывает внутренние переживания и собственные негативные оценки, 
суждения по поводу большинства окружающих людей: выводы о них 
однозначные, резкие и сделаны, возможно, навсегда (максимальный балл – 
45%); 
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 3) обоснованный негативизм в суждениях о людях – раскрывается в 
объективно обусловленных отрицательных выводах и некоторых типа людей 
и отдельных сторонах взаимодействия (максимальный балл –5%); 
 4) брюзжание – склонность делать необъективные (необоснованные) 
обобщения фактов в области межличностного взаимодействия и в 
наблюдении за окружающей действительностью (максимальный балл –10%); 
 5) негативные личный опыт общения с окружающими – это компонент 
установки демонстрирует, в какой мере личности повезло в жизни на 
ближайший круг партнеров и знакомых по общей или совместной 
деятельности (максимальный балл –20%). 
 3. Методика диагностики комплекса неполноценности (Н.П. 
Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) представлена 30-тью утверждениями, 
на которые предлагается выбрать подходящий вариант ответа из 3-х. 
 Обработка происходит путем сопоставления выбранных ответов с 
присвоенным баллом за этот ответ. 
 0-40 баллов – высокий уровень закомплексованности. Личность 
оценивает себя негативно, «зацикливается» на собственных недостатках, 
слабости и ошибки. Она постоянно ведет борьбой с собой, и это только 
способствует усугублению комплексов, и саму ситуацию, еще более 
осложняет ваши отношения с людьми. 
 41-80 баллов – средний уровень закомплексованности. У личности 
имеются возможности самому прекрасно справиться с внутренними 
комплексами. Они серьезно мешают жизнедеятельности личности. 
Временами личность боится анализировать себя и свои поступки. 
 81-130 баллов – ниже среднего уровень закомплексованности. У 
личности имеются комплексы как у любого нормального человека, но она 
способна справляться с внутренним состоянием и собственными 
проблемами. Личность объективно оценивает свои поступки и поведение 
людей. Личность управляет своей жизнью, в компании друзей чувствует себя 
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свободно и легко, поэтому и окружающие люди чувствуют также легко при 
общении. 
 131-150 баллов – низкий уровень закомплексованности. Личность 
считает, что у нет комплексов вообще. Придуманный личность мир и 
созданный образ «Я». Личность характеризуется завышенной самооценкой и 
самообманом. Развитый комплекс самовлюбленности перерастет в 
высокомерии и зазнайстве, вызовет неприязнь от ближайшего окружения и 
серьезно может испортить жизнь личности. 
 4. Опросник интуитивного стиля С. Эпстайна (англ. Rational-
Experiential Inventory, сокр. REI) в адаптации Т.В. Корниловой и                          
С.А. Корнилова измеряет степень ориентации на рациональные либо 
интуитивные способы выбора. 
 Опросник состоит из 20 пунктов, с которыми респондент должен 
выразить степень своего согласия по 5-балльной шкале Ликкерта. 
 Интуитивный познавательный стиль понимается С. Эпстайном как 
устойчивое предпочтение опираться на интуитивное познание в качестве 
основы для решений и действий. В отличие от традиции рассматривать 
когнитивные стили как биполярные конструкты С. Эпстайн предполагает, 
что интуитивный познавательный стиль является унимодальным, 
независимым измерением стилевых особенностей человека и не связан с 
аналитическим стилем (понимаемым как предпочтение развернутого 
логического рассуждения и анализа). На основе представлений о 
независимости интуитивного и аналитического стилей С. Эпстайном и его 
коллегами был разработан опросник Рациональный-Опытный, включивший 
шкалы рациональности и интуитивного стиля. Последняя шкала задана 
двумя субшкалами – интуитивной способности и использования интуиции. 
 Интуитивная способность раскрывает направленность личности на 
использование усвоенных в ходе образовательного процесса 
профессиональных ожиданий и нормативов решения проблем, согласно 
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которым они определяют для себя ценность и уместность доверия интуиции, 
что отражается в выраженности их интуитивного познавательного стиля. 
 Использование интуиции понимается как накопленный личностный 
опыт, к которому человек обращается в ситуации неопределенности или при 
принятии решении (определении выбора). 
 Результаты исследования по шкале «Интуитивная способность» 
соотносятся с уровнем следующим образом: 
 - 10-23 баллов – очень низкий; 
 - 24-26 баллов – низкий; 
 - 27-32 баллов – ниже среднего; 
 - 33-38 баллов – средний; 
 - 39-41 баллов – выше среднего; 
 - 42-44 баллов – высокий; 
 - 45-50 баллов – очень высокий. 
 Полученные баллы по шкале «Использование интуиции» 
распределяются по уровням таким образом: 
 - 10-20 баллов – очень низкий; 
 - 21-23 баллов – низкий; 
 - 24-30 баллов – ниже среднего; 
 - 31-33 баллов – средний; 
 - 34-40 баллов – выше среднего; 
 - 41-44 баллов – высокий; 
 - 45-50 баллов – очень высокий. 
 Выбранные методы исследования позволяют раскрыть особенности 
изучаемого феномена и целесообразно сочетаются с природой изучаемого 






2.2.  Дизайн исследования 
 
 Целью психологического экспериментального исследования является 
апробация модели методов убеждения и оценка эффективности модели с 
учетом преобладающего типа иррациональных установок. 
 В связи с поставленной целью исследования, были сформулированы 
положения гипотезы, в частности:  
1) приобщающими установками в период юношеского возраста 
выступает: «катастрофизация», «долженствование в отношении себя» и  
«долженствование в отношении других»;  
2) существуют достоверные различия между молодыми людьми, 
имеющими разные доминирующие иррациональные установки, в 
деструктивных установках, сформированности комплекса неполноценности 
и интуитивном стиле; 
3) существует значимая корреляционная связь между рациональностью 
мыслительной деятельности и деструктивными установками в 
межличностных отношениях, сформированности комплекса 
неполноценности и интуитивном стиле познавательной сферы личности 
юношеского возраста; 
4) проведение программы курса «Искусство убеждения», построенной 
на основе концептуальной модели эффективных методов убеждения 
личности с разным типом иррациональных установок способствует 
изменению в психологических характеристиках молодых людей. 
 Сформулированная цель и положения гипотезы исследования 
определили экспериментальные задачи:  
1. Произвести обоснование методик и описание выборки исследования; 
2. Разработать дизайн исследования; 
3. Эмпирическим путем выявить преобладающие типы 
иррациональных установок личности в юношеском возрасте; 
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4. По результатам эмпирического исследования структуры 
иррациональных установок личности в юношеском возрасте разработать и 
апробировать модель методов убеждения; 
5. Составить практические рекомендации использования методов 
убеждения субъектам системы образования. 
 Анализ психологической литературы показывает, что на организацию 
экспериментальной работы оказывает влияние система принципов, которая 
отражает общие требования к организации и проведению эксперимента. В 
своем исследовании мы опирались на следующие принципы: 
 - принцип системного подхода, ориентирующий исследование на 
раскрытие целостности объекта, выделение его внутренних связей и 
отношений; 
 - принцип личностного подхода, предполагающий отношение к 
молодому человеку как личности, как самосознательному субъекту 
собственного развития, как к субъекту воспитательного взаимодействия; 
 - принцип деятельностного подхода, который связан с 
фундаментальным научным положением о том, что развитие личности 
происходит только в деятельности. Деятельностный подход позволяет 
раскрыть цели, средства, а также результат психологической работы в рамках  
разработки и апробации программы, направленной на изменение 
иррациональных установок в ходе обучения в общеобразовательном 
учреждении с использованием психологических методов исследования. 
 Данными принципами мы руководствовались при проведении 
экспериментальной работы с молодыми людьми - старшеклассниками 
экономического и гуманитарного профиля обучения в общеобразовательном 
учреждении. 
 Выработанная методологическая основа и поставленные цель, задачи 
исследования определили ход  экспериментального исследования, которое 
проводилось  в несколько этапов: 
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 Первый этап (организационный) – изучение проблемы исследования в 
психологической литературе, определение понятийного аппарата 
исследования, проектирование экспериментального исследования, выбор 
психодиагностического инструментария и определение выборки 
испытуемых, методов обработки результатов исследования. 
 Второй этап (констатирующий) – осуществление констатирующей 
части эксперимента. На данном этапе было проведено психологическое 
исследования с использованием психодиагностических методик по 
расширенной выборке исследования (100 человек).  
 Третий этап (сравнительное исследование) – на этом этапе из общей 
выборки молодых людей были сформированы подвыборки по 20 человек с 
доминирующим типом иррациональной установки (катастрофизация, 
долженствования в отношении себя, долженствования в отношении других). 
Остальные испытуемые были исключены по причине несоответствия 
эмпирического материала цели исследования.  Далее был проведен 
сравнительный анализ молодых людей по остальным методикам, имеющие 
доминирование определенного типа иррациональных установок. На этом 
этапе были использованы математические методы (Н - критерий Крускала-
Уоллиса, выборочный коэффициент корреляции Пирсона) и описательная 
(дескриптивная) статистика. 
 Четвертый этап (формирующий) – разработка и апробация модели 
эффективных методов убеждения личности с разным типом иррациональных 
установок у молодых людей юношеского возраста. 
 Пятый этап (контрольный) - обработка результатов контрольного этапа 
исследования на расширенной выборке и по выделенным подвыборкам 
молодых людей, формулировка выводов, оформление результатов 
исследовательской работы, а также расчет достоверных положительных 
сдвигов с использованием Т-критерия Вилкоксона. На данном этапе 
разработаны практические рекомендации использования методов убеждения 
субъектам системы образования. В завершении представлены выводы по 
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 2.3. Анализ и интерпретация констатирующего эксперимента 
  
 Представим общие результаты выборки и сравнительные результаты 
исследования молодых людей по сформированным подвыборкам по фактору 
доминирующей иррациональной установки. 
 Анализ результатов по методике диагностики иррациональных 
установок. Рационально эмотивная терапия (РЭТ) А. Эллиса представлен на 
рисунке 9. 
 
Рисунок 9 Общие результаты исследования иррациональных установок                    
(А. Эллис), средний балл 
 
 По результатам исследования можно сделать вывод, что у молодых 
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«катастрофизация» (20,9 баллов). Это означает, что молодым людям 
свойственно оценивать события с необъективной переоценкой и приданием 
событиям экспрессивно-негативной окраски. 
 Также у молодых людей сформирована иррациональная установка 
«долженствование в отношении себя» (19,8 баллов). Это понимается так, что 
молодые люди критически к себе относят, у них сформированные 
общественные ценности и установки по отношению себя как личности, 
наделенной ответственностью и чувством долга. Усвоенные ценности и 
понятия воспринимаются как правильные и сверхзначимые, а не 
транформируемые через значимых взрослых и окружающего 
информационного пространства. 
 Важно отметить, что у молодых людей в достаточной степени 
сформирована иррациональная установка «долженствование в отношении 
других» (19,4 баллов). Молодые люди наделяют и окружающих людей 
ответственностью по отношению к своей личности. Они считают, что им 
должны родители и ближние родственники. При этом чувство долга у 
ближайших людей по отношению к молодому человеку является не 
условной, а обязательной или исключительной.  
 Такое понимание мироустройства вызывает внутриличностные 
конфликты у молодых людей. Они наделены чувство долга, 
ответственностью и обязанностями. При этом и ближайшее окружение 
наделяют ответственностью по отношению к себе, но, как правило, не всегда 
могут ощутить ожидаемый результат, также и постоянно оправдывать чужие 
ожидания – крайне сложно. 
 На рисунке 10 представлены поуровневые результаты исследования 
иррациональных установок (А. Эллис). 
 По результатам исследования установлено, что у молодых людей 
доминируют следующие иррациональные установки: 
 1) высокий уровень развития катастрофизации – 16% (16 человек); 
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 2) высокий уровень развития долженствования в отношении себя – 15% 
(15 человек); 
 
Рисунок 10 Поуровневые результаты исследования иррациональных 
установок (А. Эллис), % 
  
 3) высокий уровень развития долженствования в отношении других – 
14% (14 человек); 
 4) высокий уровень развития оценочной установки – 14% (14 человек); 
 5) высокий уровень развития оценки фрустрационной толерантности 
личности – 4% (4 человека); 
 6) высокий уровень развития общей оценки степени рациональности 
мыслительной деятельности – 5% (5 человек). 
 В целом, представленные показатели демонстрируют, что у молодых 
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долженствование в отношении себя, долженствование в отношении других, 
что подтверждает первое положение гипотезы исследования. 
 Именно на основании этих данных произведено деление общей 
выборки молодых людей по подвыборкам: 
 - группа №1 - молодые люди с доминирующей иррациональной 
установкой «катастрофизация» (20 человек); 
 - группа №2 - молодые люди с доминирующей иррациональной 
установкой «долженствование в отношении себя» (20 человек); 
 - группа №3 - молодые люди с доминирующей иррациональной 
установкой «долженствование в отношении других» (20 человек). 
 Представим дифференцированные результаты по сформированным 
выборкам молодых людей (рисунок 11). 
 
Рисунок 11 Дифференцированные результаты исследования иррациональных 
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 Представленные показатели демонстрируют профиль сформированных 
групп молодых людей. 
 Молодые люди группы №1 имеют доминирующую иррациональную 
установку «катастрофизация» (14,2 баллов). У этих молодых людей в 
акцентуированном варианте сформированы сложные представления об 
окружающей действительности, они негативно окрашивают происходящие 
события. 
 Молодые люди группы №2 в структуре личности имеют 
доминирующую иррациональную установку «долженствование в отношении 
себя» (14,8 баллов). Эта группа молодых людей наделяет себя безмерно 
большим чувством ответственности и долга перед окружающими людьми. 
Такое состояние их давит, вызывает внутренний дискомфорт и выводит их 
эмоционально-стабильного равновесия. 
 Молодые люди группы №3 имеют специфическую черту своей 
личности - доминирующую иррациональную установку «долженствование в 
отношении других» (14,7 баллов). Эти молодые люди четко утверждают, что 
долг по отношению к ним имеют их родители и близкие люди. Они 
выражают такую установку в паттернах: «Мне все должны», «Родители 
должны детям», «Должны обязательно» и др. 
 В Приложении Б представлен протокол исследования по данной 
методике. 
 Анализ результатов исследования по методике определения 
деструктивных установок в межличностных отношениях (В.В. Бойко) в 
общей выборке молодых людей представлен на рисунке 12. 
 Представленные результаты исследования демонстрируют, что в общей 
выборке молодых людей в достаточной степени сформированы такие 
деструктивные установки, как: 
 1) обоснованный негативизм – 4,8%; 
 2) завуалированная жестокость – 18,7%; 
 3) открытая жестокость – 35,4%. 
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Рисунок 12 Общие результаты исследования деструктивных установок в 
межличностных отношениях (В.В. Бойко), средний %  
  
 Это означает, что молодым людям характерна некая подростковая 
инфантилизация, они категоричны в суждениях о других людях, они 
снижают ценность и значимость других людей, не ценят окружающих людей, 
стремятся к завышению собственного «Я». Такая картина свойственна в 
юношеском возрасте, поэтому на сегодня является нормативным явлением в 
данной выборке. 
 Представим дифференцированные результаты исследования 
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Рисунок 13 Дифференцированные результаты исследования деструктивных 
установок в межличностных отношениях (В.В. Бойко), средний % 
 
 Исходя из полученных данных, видно, что в каждой группе молодых 
людей (в зависимости от доминирующей иррациональной установки) 
свойственно выражение деструктивных установок при взаимодействии с 
окружающими людьми. 
 Так для молодых людей группы №1 (с «катастрофизацией») 
свойственна демонстрация открытой жестокости (38,7%) в межличностном 
взаимодействии. Эти молодые люди имеют жесткие внутренние переживания 
и индивидуальные негативные оценки по поводу окружающих людей, имея 
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 У молодых людей группы №2 (с «долженствованием в отношении 
себя») выражена деструктивная установка при социально-межличностном 
взаимодействии «завуалированная жестокость» (19,2%). Это означает, что 
молодые люди не осознают внутренний конфликт внутри себя с повышенной 
ответственностью, поэтому неосознанно выражают в косвенных формах при 
межличностном общении. Это могут быть шутки, колкие выражения, фразы, 
гримасы и искаженный тон общения (сарказм), которые обидно понимаются 
партнером по общению. 
 В группе молодых людей №3 (с «долженствованием в отношении 
других») представлены сформированные деструктивные установки: 
«открытая жестокость» (39,2%) и «обоснованный негативизм» (5%). Эта 
группа молодых людей негативно относятся к определенной части людей, 
выражая это в конкретных суждениях и выводах. Свое негативное отношения 
они демонстрируют при взаимодействии и обоснованно выражают мнение о 
людях. Можно сформулировать такую неприязнь к людям в 
неоправдавшиеся надеждах и ожиданиях, недостаточной вовлеченности этих 
людей в жизни молодых людей. 
 В Приложении В представлен протокол исследования по данной 
методике. 
 Анализ результатов по методике диагностики комплекса 
неполноценности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) в общей 
выборке молодых людей представлен на рисунке 14. 
 По результатам исследования можно заключить вывод, что у 42%  
молодых людей зафиксирован средний уровень сформированности 
закомплексованности. 
 Эти молодые люди испытывают времена некомфортное внутреннее 





Рисунок 14 Общие результаты исследования комплекса неполноценности   
(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), средний % 
 
 Важно отметить, что 29% молодых людей обладают высоким уровнем 
сформированности комплекса неполноценности. Такие юноши и девушки 
недооценивают собственные возможности, они «зацикливаются» на своих 
слабостях, недостатках и ошибках. У них ведется постоянная внутренняя 
борьба, что ведет к осложнению коммуникации с внешним миром. Именно 
этих молодых людей можно идентифицировать в «группу риска». 
 Также 17% молодых людей имеют ниже среднего уровень 
сформированности комплекса неполноценности. Эта немногочисленная 
группа молодых людей имеет свои комплексы как и обычный человек, но 
готова над ними работать. Юноши и девушки справляются с внутренними 
проблемами и собственным эмоциональным состоянием. Они чувствуют себя 
раскрепощено и свободно в кругу своих друзей, способны управлять 
событиями в своей жизни, поэтому и партнеры чувствуют эту легкость и 
идут на контакт. 
 12% молодых людей показали низкий уровень сформированности 
комплекса неполноценности. Именно эти данные можно определить как 










имеют выстроенный (воображаемый) мир по отношению к своей персоне, 
поэтому наделены самообманом, недекватно завышенной самооценкой, 
сниженной критичностью и высокомерием, что провоцирует неприязнь со 
стороны ближайшего окружения и отчуждения от общения со стороны 
людей. 
 Представим дифференцированные результаты исследования комплекса 
неполноценности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) (рисунок 
15). 
 
Рисунок 15 Дифференцированные результаты исследования комплекса 
неполноценности   (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), средний % 
  
 Таким образом, из представленного рисунка видно, что у молодых 
людей в зависимости от доминирующей иррациональной установки  
сформирован комплекс неполноценности. 
 Так молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 




















Группа №1 Группа №2 Группа №3 
Высокий Средний Ниже среднего Низкий 
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паникой и преувеличивать сложившуюся ситуацию имеют высокий уровень 
сформированности неполноценности – 70% (14 человек). Им сложно 
воспринимать ситуацию рационально, все возможные несостоявшиеся 
события в своей жизни они объясняют собственной несостоятельностью. 
 Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении себя» имеют в своей структуре личности 
сверхценные идеи долга и ответственности, именно поэтому им сложно 
оправдать все социальные ожидания, поэтому также на высоком уровне 
сформирован комплекс неполноценности – 50% (10 человек). 
 Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении других», наоборот, наделяют чувством долга 
и ответственности ближнее окружение по отношению к своей личности, 
снимая с себя часть обязанностей и нравственных принципов, принятых в 
обществе. Именно поэтому эта группа молодых людей имеет низкий 
(неадекватный) уровень сформированности комплекса неполноценности – 
40% (8 человек). Эти молодые люди не чувствуют внутреннего дискомфорта, 
они уверенны в себе и настойчивы. Переоценка собственных возможностей 
возникает только в случаях недостижения ожиданий, причем возможны 
завешенные (неадекватные) требования к себе и окружающим людям. 
 На рисунке 16 представлены сравнительные результаты исследования 
комплекса неполноценности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) в 
анализируемых выборках молодых людей.  
 Исходя из полученных результатов видно, что наиболее 
дисгармоничное состояние по переживанию  комплекса неполноценности 
представлено у молодых людей доминирующей иррациональной установкой 
«катастрофизацией» (29,4 балл). 
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Рисунок 16 Сравнительные результаты исследования комплекса 
неполноценности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), средний 
балл 
  
 А наиболее благополучное состояние внутреннего состояния выявлено 
у молодых людей с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении других» (113,5 баллов). Молодые люди с 
доминирующей иррациональной установкой «долженствование в отношении 
себя» временами испытывают личностный дискомфорт, но частично 
способны с ним справится (64,7 баллов). 
 Общая выборка молодых людей демонстрирует средний уровень 
сформированности комплекса неполноценности (74,5 балл), что является 
нормативным значением по возрасту испытуемых. 
 В Приложении Г представлен протокол исследования по данной 
методике. 
 Анализ результатов по опроснику интуитивного стиля С. Эпстайна 
(англ. Rational-Experiential Inventory, сокр. REI) в адаптации Т.В. Корниловой 



















Рисунок 17 Общие результаты исследования интуитивного стиля                              
(Т.В. Корнилова и С.А. Корнилов), % 
  
 На основании полученных результатов исследования установлено, что 
у молодых людей вне зависимости от доминирования иррациональной 
установки слабо развит интуитивный познавательный стиль. Так 
интуитивный потенциал (способность к интуиции) и практический 
интуитивный опыт (применение интуиции) сформированы на низком уровне 
(25% и 32% соответственно). Это означает, что у молодых людей имеются 
задатки к интуиции, но они пока не знают как эти возможности 
прикладывать в познавательной деятельности в ситуации выбора или при 
принятии решения. 
 На рисунке 18 представлены сравнительные результаты исследования 
интуитивного стиля (Т.В. Корнилова и С.А. Корнилов) в анализируемых 
выборках молодых людей. 
 Представленные результаты исследования свидетельствуют, что у 
молодых людей имеются существенные различия в зависимости от 
доминирующей иррациональной установки. 
 Так наиболее чувственное (интуитивное) отношение к познавательной 
деятельности представлено у молодых людей с доминирующей 
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Рисунок 18 Сравнительные результаты исследования интуитивного стиля                              
(Т.В. Корнилова и С.А. Корнилов), % 
 
 Эти юноши и девушки чувствуют ситуации в образовательном 
процессе, где можно положиться на свою интуицию, доверится ей (39,4). Они 
накапливают интуитивный опыт в учебных ситуациях и активно его 
применяют (32,5). 
 Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении себя» имеют пассивное приобретение 
интуитивного опыта (22,7), но при этом у них имеется способность к 
интуиции (31,5), которую они не стремятся особ развивать. 
 Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении других» имеют достаточно ограниченные 
интуитивные способности (28,7), поэтому они не имеют заинтересованности 
в их развитии (21,2). Эти юноши и девушки не полагаются на собственные 
ощущения, свой накопленный опыт, а наделяют этими качествами 

















Группа №1 Группа №2 Группа №3 
Интуитивная способность Использование интуиции 
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 В Приложении Д представлен протокол исследования по данной 
методике. 
 Для определения различий между тремя выборками молодых людей 
был применен непараметрический метод  Н - критерий Крускала-Уоллиса. 
 Гипотезы:  
 Н0: между тремя выборками молодых людей существуют лишь 
случайные различия по уровню исследуемого признака. 
 Н1: между тремя выборками молодых людей существуют неслучайные 
различия по уровню исследуемого признака. 
 Расчет показателей двух выборок произведен по следующей схеме. 
 На первом этапе составляется единый ранжированный ряд из обеих 
сопоставляемых выборок по степени нарастания показателя, первому 
значению приписывается меньший ранг. Общее количество рангов должно 
быть равным: 
                                                   (1) 
где n1 - количество показателей в первой выборке; 
n2 - количество элементов во второй выборке. 
На втором этапе необходимо произвести расчет Нэмп по формуле: 
                              (2) 
 где Тх - большее значение двух рангов; 
 nх - количество элементов в выборке. 
 Рассмотрим полученные результаты, представленные в таблице 2. 
 Таким образом, из сравнений Нэмп с Нкр видно, что: в части случаев 
Нэмп<Нкр, то есть принимается гипотеза Н1: между тремя выборками молодых 
людей существуют неслучайные различия по уровню исследуемого признака: 
завуалированная жестокость (Н = 134), открытая жестокость (Н = 147,5), 
обоснованный негативизм (Н = 177), комплекс неполноценности (Н = 179), 




Сравнение различий между молодыми людьми, имеющими разные 
доминирующие иррациональные установки, в деструктивных установках, 





292 при p≤0.01 
338 при p≤0.05 
1 2 
Методика определения деструктивных установок в межличностных 




Открытая жестокость  147,5 
Обоснованный негативизм  177 
Брюзжание 431 
Негативные личный опыт 445,5 
Методика диагностики комплекса неполноценности  




Опросник интуитивного стиля С. Эпстайна (англ. Rational-Experiential 
Inventory, сокр. REI) в адаптации Т.В. Корниловой и С.А. Корнилова 
Интуитивная способность 118 
Использование интуиции 105 
  
 В целом, второе положение гипотезы исследования подтверждено, а 
именно: существуют достоверные различия между молодыми людьми, 
имеющими разные доминирующие иррациональные установки, в 
деструктивных установках, сформированности комплекса неполноценности 
и интуитивном стиле. 
 Далее для определения корреляционной связи между рациональностью 
мыслительной деятельности и деструктивными установками в 
межличностных отношениях, сформированности комплекса 
неполноценности и интуитивном стиле познавательной сферы личности 
молодого человека был применен метод выборочного коэффициента 
корреляции Пирсона, который поможет решить задачу: установить, 
существует корреляционная связь между переменными X и Y, либо не 
86 
существует. Если корреляционная взаимосвязь существует, то оценить 
тесноту этой связи.  
 Расчет основной формулы выборочный коэффициент корреляции 
Пирсона: 
,                      (3) 
где где xi — значения переменной X;  
yi — значения переменной Y;   
x — среднее арифметическое для переменной X;  
y -среднее арифметическое для переменной Y. 
В таблице 3 представлены основные числовые показатели, полученные 
при подсчете коэффициента корреляции Пирсона. 
Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа между рациональностью 
мыслительной деятельности (В.В. Бойко) и деструктивными установками в 
межличностных отношениях, сформированности комплекса неполноценности 
и интуитивном стиле (выборочный коэффициент корреляции Пирсона) 
Параметр сравнения Рациональность мыслительной деятельности (В.В. Бойко) 
1 2 




















Методика диагностики комплекса неполноценности  








Продолжение таблицы 3 
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Опросник интуитивного стиля С. Эпстайна (англ. Rational-Experiential Inventory, сокр. REI) в 










 При корреляционном анализе между рациональностью мыслительной 
деятельности и индивидуальными характеристиками личности в следующем 
случае установлена значимая положительная связь: между рациональностью 
мыслительной деятельности и обоснованным негативизмом (rв = 0,84). 
 В этом случае ІТ набл І › Tкр, то в соответствии с критерием Стьюдента 
заключаем, что rв (коэффициент корреляции) значимо отличается от нуля, т.е. 
между переменными существует значимая положительная корреляционная 
взаимосвязь. Это означает, что высокий уровень развития рациональности 
мыслительной деятельности может содержать обоснованный негативизм у 
молодых людей, и наоборот. 
 Значимая отрицательная корреляционная связь между 
рациональностью мыслительной деятельности и индивидуальными 
характеристиками личности при анализе установлена в следующих случаях: 
 1.  Между рациональностью мыслительной деятельности и 
завуалированной жестокостью (rв = - 0,75); 
 2. Между рациональностью мыслительной деятельности и открытой 
жестокостью (rв = -0,72); 
 3. Между рациональностью мыслительной деятельности и комплексом 
неполноценности (rв = -0,76); 
 4. Между рациональностью мыслительной деятельности и интуитивной 
способностью (rв = -0,73); 
 5. Между рациональностью мыслительной деятельности и 
использованием интуиции (rв = -0,74). 
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 В этих случаях ІТ набл І › t кр, то в соответствии с критерием Стьюдента 
заключаем, что rв (коэффициент корреляции) значимо отличается от нуля, т.е. 
между переменными существует значимая отрицательная корреляционная 
взаимосвязь. Это означает, что высокий уровень развития рациональности 
мыслительной деятельности будет сопровождаться низким уровнем развития  
завуалированной и открытой жестокости, комплексом неполноценности, 
интуитивной способности и использования интуиции у молодых людей, и 
наоборот.  
 Таким образом, третье положение гипотезы исследования 
подтвердилось полностью, а именно: существует значимая корреляционная 
связь между рациональностью мыслительной деятельности и 
деструктивными установками в межличностных отношениях, 
сформированности комплекса неполноценности и интуитивном стиле 
познавательной сферы личности молодого человека. 
 Полученные результаты констатирующего этапа исследования 
позволили обобщить некоторые выводы, а именно: 
 1) приобщающими установками в период юношеского возраста 
выступает: «катастрофизация», «долженствование в отношении себя» и  
«долженствование в отношении других»;  
 2) существуют достоверные различия между молодыми людьми, 
имеющими разные доминирующие иррациональные установки, в 
деструктивных установках, сформированности комплекса неполноценности 
и интуитивном стиле; 
 3) существует значимая корреляционная связь между рациональностью 
мыслительной деятельности и деструктивными установками в 
межличностных отношениях, сформированности комплекса 
неполноценности и интуитивном стиле познавательной сферы личности 
молодого человека. 
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 Важно понимать, что работу с иррациональными установками следует 
проводить на когнитивно-поведенческом уровне с использованием модели 
эффективных методов убеждения. 
 
2.4. Анализ и интерпретация формирующего эксперимента 
 
 Наше время – это время высокой коммуникации, деловой активности и 
уверенного убеждения своих позиций и принципов и мировоззренческих 
мыслей. В стране фундаментально создаются условия для развития 
творческих инициатив, открыто информационное пространство для 
выражения собственных убеждений, мнений и оценок. Все это требует 
развития эффективных методов убеждения и коммуникативных 
возможностей уже в старшей школе. 
 Важнейшим средством коммуникации является слово. «Словом можно 
убить – и оживить, ранить – и излечить, посеять смятение и безнадежность – 
и одухотворить», - писал талантливый педагог В.А. Сухомлинский. 
 Яркое и страстное слово во все времена, как известно из истории 
развития человечества, оказывало большое влияние на людей, их взгляды и 
убеждения, дела и поступки. Человек, произносящий речь, приковывает 
внимание окружающих. Высказывая то или иное суждение, оратор 
воздействует на публику. Дейл Карнеги, автор популярной в  мире и в нашей 
стране книги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», 
писал: «Умение говорить – это кратчайший путь у известности… Почти 
любой может говорить так, что будет приятен и желанен в обществе, если он 
обладает верой в себя и людей, которая его воспламеняет».  
В новый период развития нашего общества устное слово стало 
особенно весомым, его роль расширилась: оно сделалось орудием поиска 
истины и средством выражения позиции человека. Человек, обладающий 
навыками и методами убеждения, чувствует себя уверенно в самых 
различных ситуациях бытового, социального, делового и профессионального 
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общения. Такому человеку намного легче установить контакт и найти 
взаимопонимание со знакомыми и незнакомыми людьми, с подчиненными и 
начальством. Только человек, владеющий словом и логикой, может добиться 
успехов в жизни. Но для того, чтобы овладеть логикой и речью, надо 
систематически работать, развивая необходимые навыки. 
Поэтому предложенный курс «Искусство убеждения», разработанный 
на основе концептуальной модели эффективных методов убеждения 
личности с разным типом иррациональных установок (рисунок 8) является 
актуальным для молодых людей, у которых уже скоро начнется новый этап в 
жизни, где важно найти и отстоять свое место в обществе. 
Цель данного курса – способствовать формированию навыков и умений 
рационального речевого поведения, обучению ораторскому искусству, 
искусству воздействия на собеседника-единомышленника и оппонента, а 
также научить готовить и произносить убедительные речи на доступные 
молодым людям темы с учетом интересов аудитории, участвовать в 
дискуссиях, отстаивая свою точку зрения.   
Задачи курса: 
1. Дать молодым людям наиболее общее представление о сущности 
риторики; познакомить с этикой и культурой делового общения; показать 
возможности слова-действия. 
2. Заложить основы знаний построения публичного высказывания, 
произнесения речи. 
3. Выработать умения и навыки ораторского мастерства (владение 
речью и ее техникой, влияния на аудиторию и т.п.) 
4. Научить анализировать и создавать собственную публичную речь с 
точки зрения ее целесообразности и эффективности. 
5. Сформировать навыки культуры спора, дискуссии, полемики. 
6. Развивать интерес к родному языку, литературе и культуре. 
7. Сформировать потребность постоянного совершенствования своей 
речевой деятельности. 
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8. Воспитать морально-волевые качества личности (внимание, память, 
уверенность в себе, настойчивость, общительность, толерантность). 
9. Расширить кругозор молодых людей. 
Основной принцип: обучение через действие и игру, понимание через 
познавание. 
Содержание программы предполагает знакомство молодых людей с 
основами ораторского искусства, обучение их умению говорить по существу, 
аргументированно и убежденно излагать свои мысли, спорить, 
дискутировать, вести диалог с различными категориями собеседников на 
различные темы. Теоретический материал содержит сведения о различных 
формах делового общения, о композиции публичной речи, ее логическом 
построении, технике речи, межличностных отношениях в процессе 
коммуникации. Практическое усвоение теоретических сведений по данному 
курсу предполагает формирование у молодых людей следующих умений и 
навыков:  
1. Умение сознательно структурировать собственную мысль, опираясь 
на общие законы и правила монологической речи и методов убеждения; 
2. Понимание способов выражения замысла оратора в адекватной 
языковой форме с учетом поставленных целей; 
3. Овладение техникой построения речи; 
4. Выработка навыка структурирования замысла с учетом различных 
целевых установок и интерпретации информации в различных жанрах; 
5. Овладение основными ресурсами аргументации; 
6. Умение прогнозировать и устанавливать связи полученного и 
ожидаемыми результатами; 
7. Умение находить и отбирать знания, материал для реализации 
частных тем;  
8. Умение произносить свои сочинения, опираясь на знание аудитории; 
9. Освоение основных способов эмоционального воздействия на 
аудиторию; 
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10. Умение корректно вести спор, дискуссию, полемику; 
11. Умение распознавать и противостоять двойственным и нечестным 
приемам в споре; 
12. Развитие коммуникативных умений и навыков культурного 
индивидуального и коллективного общения, выполнение правил речевого 
этикета в процессе публичной речи; 
13. Выработка собственного стиля, определенной манеры общения с 
людьми, реализации своей индивидуальности в речи. 
В курсе «Искусство убеждения» представлены все разделы 
современной риторики: «Культура и этика общения», «Основы ораторского 
искусства», «Звучащая речь и ее особенности», «Мастерство полемики и 
дискуссии», а также включено занятие «Умение быть остроумным». 
Изучив курс «Искусство убеждения», молодые люди смогут 
убедительно отстаивать свое мнение, выступать с подготовленными 
докладами, импровизировать на любую более или менее известную  тему, 
активно включаться в деловую беседу, а также усовершенствуют свою речь, 
расширят кругозор, приобретут уверенность в себе и станут раскованнее и 
общительнее. 
Оратор пользуется оптимальной формой подготовленной речи, которая 
эффективно воздействует на аудиторию в соответствии с поставленной им 
задачей – убедить слушателей, обращаясь к разуму и эмоциям, и добиться 
нужной реакции. Предполагается изучение ораторской речи на двух уровнях: 
на уровне замысла и содержания, т.е. определения темы, цели речи, отбора 
фактического материала; на уровне композиции, т.е. расположения и порядка 
следования частей. Все эти уровни связаны с психологией воздействия на 
аудиторию, с процессом общения с нею. 
Предлагаемый курс «Искусство убеждения» предназначен для 
учащихся Х - ХI классов, а также для всех, кто желает научиться красиво и 
убедительно говорить и  рассчитан на 34 часа. В каждой части излагается 
теоретический материал, даются практические советы и рекомендации, 
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тексты для анализа, задания для самостоятельной работы, тренинги, ролевые 
и деловые игры. 
Программа курса включает в себя темы (Приложение Е), которые 
необходимо изучить с целью овладения искусством публичного 
выступления. После каждой темы (Приложение Ж) дается перечень умений, 
которые должны быть сформированы при усвоении данной темы. Выработка 
этих умений базируется на умениях, которые сформировались в предыдущие 
годы на уроках литературы, русского языка и других предметов.  
Главной особенностью разработанного курса состоит в том, что 
выборка молодых людей для апробации концептуальной модели 
эффективных методов убеждения личности с разным типом иррациональных 
установок была сформирована из 3-х ранее имеющихся групп. Из каждой 
группы по результатам констатирующего исследования были отобраны по 5 
представителей каждой группы (по доминирующему типу иррациональных 
установок). Отбор представителей каждой группы был произведен по 
критерию самых высоких значений по типам установок (методика 
диагностики иррациональных установок. Рационально эмотивная терапия 
(РЭТ) (А. Эллис). Таким образом, предложенный курс «Искусство 
убеждения» был проведен в группе молодых людей в количестве 15 человек. 
Важно отметить, что работа по развитию навыков эффективного 
убеждения была построена по трехуровневой системе предложенной модели. 
Любое упражнение начиналось с изложения ситуации, которая знакома и 
близка молодым людям, или имеется возможность ее спроецировать. Далее 
(на втором уровне) было сформировано отношение к поставленной ситуации, 
озвучен индивидуальный вывод молодого человека. И на третьем уровне 
происходило включение методов убеждения, которые позволяли расширить 
представления молодых людей об исходной ситуации, найти новые варианты 
выхода из поставленных рамок. Данный механизм работы с убеждениями 
позволяет расширять границы восприятия и корректировать имеющиеся 
иррациональные убеждения в структуре личности. 
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Целесообразно представить сравнительные результаты исследования 
по экспериментальной выборке молодых людей до и после апробации 
концептуальной модели эффективных методов убеждения личности. 
 Сравнительный анализ результатов по методике диагностики 
иррациональных установок. Рационально эмотивная терапия (РЭТ) А. Эллиса 
до и после апробации модели представлен на рисунке 19. 
 
Рисунок 19 Сравнительные результаты исследования иррациональных 
установок (А. Эллис) до и после апробации модели, средний балл 
 
 Представленные результаты демонстрируют, что отобранная выборка 
молодых людей до апробации концептуальной модели эффективных методов 
убеждения личности имеет завышенные значения по анализируемым типам 
иррациональных установок при сравнении с общей (расширенной) выборкой 
молодых людей, а именно: 
 1) иррациональная установка «катастрофизация» - 23,7 баллов; 


















До После Разница Общая выборка 
Катастрофизация 
Долженствование в отношении себя 
Долженствование в отношении других 
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 3) иррациональная установка «долженствование в отношении других» - 
21,2 баллов. 
 Важно отметить, что после апробации концептуальной модели 
эффективных методов убеждения личности по всем типам иррациональных 
установок наблюдается существенное снижение, в частности: 
 1) иррациональная установка «катастрофизация» - 19,7 баллов 
(снижение на 4 балла); 
 2) иррациональная установка «долженствование в отношении себя» - 
18,6 баллов (снижение на 2,8 балла); 
 3) иррациональная установка «долженствование в отношении других» - 
15,4 баллов (снижение на 5,8 балла). 
 Это означает, что после прохождения курса «Искусство убеждения» у 
молодых людей наблюдается переоценка суждений и снижение веса 
иррациональных установок. При высказываниях юноши и девушки 
понимают, что они используют общепринятые суждения, которые имеют 
ложную основу, поэтому переходят на аргументацию. Например, при 
употреблении паттернов катастрофизации «Все плохо», «Случилось ЧП»  - 
молодые люди заменяют на развернутый ответ, в котором уже снижена 
масштабность происходящих негативных событий и обстоятельств. 
 В Приложении З представлен протокол исследования по данной 
методике до и после апробации модели концептуальной модели 
эффективных методов убеждения личности. 
 Сравнительный анализ результатов исследования по методике 
определения деструктивных установок в межличностных отношениях                  
(В.В. Бойко) до и после апробации модели в экспериментальной выборке 







Рисунок 20 Сравнительные результаты исследования деструктивных 
установок в межличностных отношениях (В.В. Бойко) до и после апробации 
модели, средний % 
 
 Исходя из полученных данных, можно заключить вывод, что у 
молодых людей экспериментальной группы до апробации модели ряд 
деструктивных установок в межличностных отношениях сформированы 
акцентировано - это: 
 1) завуалированная жестокость – 19,3%; 
 2) открытая жестокость – 36,1%; 
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 4) негативный личный опыт – 12,2%. 
 Таким образом, эта выборка молодых людей имеет выраженные 
трудности в построении межличностных отношениях, они неадекватно дают 
реакции в противоречивых (конфликтных) ситуациях. Своим эмоционально-
поведенческим реакциям они не отдают отчета, поэтому не осознают и не 
управляют собой. 
 После апробации модели у молодых людей экспериментальной группы 
произошли качественные изменения в деструктивных установках в 
межличностных отношениях. Так снижение по деструктивным установкам 
зафиксированы в диапазоне от 1,9% до 7,7%. При этом важно отметить, что 
произошла трансформация установки «Обоснованный негативизм» - на 2,3%.  
 Таким образом, молодые люди научились выражать свои мысли 
развернуто, давать оценку происходящим действиям, аргументировать свои 
мысли и конгруэнтно отражать эмоциональное состояние. 
 В Приложении И представлен протокол исследования по данной 
методике до и после апробации модели концептуальной модели 
эффективных методов убеждения личности. 
 Сравнительный анализ результатов по методике диагностики 
комплекса неполноценности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) в 
экспериментальной выборке молодых людей до и после апробации модели 
представлен на рисунке 21. 
 Исходя из полученных результатов видно, что в экспериментальной 
выборке молодых людей до апробации модели наблюдается дисгармония во 
внутреннем плане личности (83,5 баллов). Молодые люди испытывают 
неуверенность в собственных силах и возможностях, им не хватает веры при 
реализации задуманного плана, они не получают достаточной поддержки со 
стороны ближайшего окружения, поэтому переходят в агрессию и 
деструкцию при взаимодействии. 
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Рисунок 21 Сравнительные результаты исследования комплекса 
неполноценности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) до и после 
апробации модели, средний балл 
 
 После апробации модели у молодых людей выявлена индивидуально-
личностная гармонизация психологического состояния (67,4 баллов). Это 
может означать, что молодые люди научились проговаривать свои 
переживания и беспокойства, рационально выстраивать диалог с 
собеседником, аргументировать свои мысли и убеждать в своих позициях. 
Именно поэтому они ощущают уверенность в себе, в собственных силах, что 
позволяет им испытывать ситуацию успеха и достигать поставленных целей. 
 В Приложении К представлен протокол исследования по данной 
методике до и после апробации модели концептуальной модели 
эффективных методов убеждения личности. 
 Сравнительный анализ результатов по опроснику интуитивного стиля 
















Т.В. Корниловой и С.А. Корнилова по экспериментальной выборке молодых 
людей до и после апробации модели представлен на рисунке 22. 
 
Рисунок 22 Сравнительные результаты исследования интуитивного стиля                              
(Т.В. Корнилова и С.А. Корнилов) до и после апробации модели, % 
 
 Представленные результаты исследования свидетельствуют, что у 
молодых людей экспериментальной выборки до апробации модели имеется 
явная недооценка интуитивного потенциала. Так интуитивная способность 
(29,4) и использование интуиции (25,3) имеют низкие значения, которые 
означают недооценку применения этой стороны юношами и девушками в 
повседневной и учебно-познавательной деятельности. 
 Необходимо отметить, что после апробации модели у молодых людей 
экспериментальной группы существенно увеличился спектр ситуаций и 
обстоятельств, в которых внутренние ресурсы можно применить для 
разрешения конкретных задач: интуитивная способность (35,8; динамика 
















До После Разница 
Интуитивная способность Использование интуиции 
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 В Приложении Л представлен протокол исследования по данной 
методике до и после апробации модели концептуальной модели 
эффективных методов убеждения личности. 
 Таким образом, результаты исследования контрольного этапа 
исследования позволяют заключить вывод, что молодые люди качественно и 
структурно осознали и переосмыслили имеющийся багаж иррациональных 
установок, которые имели деструктивные последствия на коммуникативном 
уровне и в продуктивной деятельности. Молодые люди позитивно настроены 
на оценку прошлого опыта, и видят в будущем конкретные цели и 
перспективы (оптимистичная юность). 
 Для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях 
на одной и той же выборке испытуемых, так же был применен T – критерий 
Вилкоксона. Он позволяет установить не только направленность изменений, 
но и их выраженность. С его помощью можно определить, является ли сдвиг 
показателей в каком-то одном направлении более интенсивным, чем в 
другом.   
Анализируя знаки разности (Т до и Т после), были сформулированы 
две рабочие гипотезы: 
Н0 – проведение программы курса «Искусство убеждения», 
построенной на основе концептуальной модели эффективных методов 
убеждения личности с разным типом иррациональных установок не 
способствует изменению в психологических характеристиках молодых 
людей; 
Н1 – проведение программы курса «Искусство убеждения», 
построенной на основе концептуальной модели эффективных методов 
убеждения личности с разным типом иррациональных установок 
способствует изменению в психологических характеристиках молодых 
людей. 
Для определения правильной гипотезы необходимо сравнить 
результаты до и после апробации модели, для этого мы рассчитываем Тэмп и 
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сравниваем его с Ткр (определяем по таблице), данные критерии сравнения 
представлены в таблице 4.  
Таблица 4 
Результаты сравнительного анализа параметров установочно-смысловой 








1 2 3 
Методика определения деструктивных установок в межличностных отношениях (В.В. 
Бойко) 
Завуалированная жестокость  0 3 (α≤0,01) 
Открытая жестокость  0  9 (α≤0,01) 
Обоснованный негативизм  2,5 7 (α≤0,01) 
Брюзжание 0 5 (α≤0,01) 
Негативные личный опыт 1 9 (α≤0,01) 
Методика диагностики комплекса неполноценности  
(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) 
Комплекс неполноценности 0 9 (α≤0,01) 
Опросник интуитивного стиля С. Эпстайна (англ. Rational-Experiential Inventory, сокр. 
REI) в адаптации Т.В. Корниловой и С.А. Корнилова 
Интуитивная способность 3 9 (α≤0,01) 
Использование интуиции  4 9 (α≤0,01) 
  
 Из таблице 4 видно, что Тэмп ≤ Ткр, значит сдвиг в «типичную» сторону 
по интенсивности достоверно преобладает, т.е. гипотеза Н0 отвергается. 
 Таким образом, проведение программы курса «Искусство убеждения», 
построенной на основе концептуальной модели эффективных методов 
убеждения личности с разным типом иррациональных установок 
способствует изменению в психологических характеристиках молодых 
людей. 






2.5. Практические рекомендации использования методов убеждения 
субъектам системы образования 
  
Результаты эмпирического исследования особенностей 
иррациональных установок в юношеском возрасте свидетельствуют, что у 
учащихся вне зависимости от доминирования типа иррациональной 
установки существуют дисгармоничные показатели в реализации 
индивидуальных целей и построении межличностных отношений. 
Представленные показатели отражают особенности структуры 
установок юношеского возраста, а именно: на данный момент проявляется 
определенный дисбаланс между возможностями достижения потребностей и 
степенью удовлетворения этих потребностей. Поэтому необходимо 
разработать рекомендации, по работе с молодыми людьми, которые 
проектируют свое будущее после завершения обучения в школе. 
Формирующий этап исследования был реализован на молодых людях, 
у которых доминируют иррациональные установки: катастрофизация, 
долженствование в отношении себя, долженствование в отношении других. 
При проведении упражнений и заданий был применен 
дифференцированный подход (с учетом доминирующей иррациональной 
установки) для достижения убедительной силы. Важно понимать, что 
формулировка заданий и мотивирование молодых людей с определенным 
типом доминирующей иррациональной установки отличается. 
Так молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«катастрофизацией» требуют спокойной интонации, медленного 
проговаривания задания, точной инструкции и интонационного 
акцентирования на значимых действиях, которые необходимо будет 
совершить. Они с точностью выполняют инструкции, обязательны и 
пунктуальны, когда участвуют в упражнениях. 
Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении себя» воспринимают слишком ответственно 
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задания при обращении к ним, поэтому важно снять эмоциональное 
напряжение и нагрузку ответственности и чувства долга. Это можно 
достигнуть подробным объяснением сути задания и разложение его на 
действия или роли всех участников, а также точным изложение задания с 
юмористическим окрасом или позитивным настроем. Они воспринимают 
аргументацию и рациональные суждения, но дискуссионные задания они 
выполняют в роли лидера, им сложно вести диалог. 
 Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении других» не воспринимают критических и 
оценочных суждений, при озвучивании задания необходимо соблюдать 
авторитарность и строгость тона, они не могу соблюдать дисциплину, и не 
серьезно относятся к проводимым упражнениям, не берут ответственности за 
свои действия, пассивны. 
 В ходе апробации курса «Искусство убеждения» доступными и 
эффективными методами убеждения для молодых людей явились: 
 1) культура спора (определенность позиций, употребление понятий); 
2) приемы аргументации (факты, цифры, статистические данные, 
ссылки на авторитеты); 
3) двойственные приемы («ошибка многих вопросов», «ответ вопросом 
на вопрос», «ответ в кредит», «оттянуть возражение»); 
4) психологические приемы («ставка на ложный стыд»; «подмазывание 
аргумента»; ссылка на возраст, образование, положение; перевод разговора 
на другую тему («увести разговор в сторону»); «противоречие между словом 
и делом»); 
5) умение нейтрализовать двойственные приемы: опровержение 
ложного тезиса фактами; «бить врага его оружием»; «сведение к абсурду»;  
«довод к человеку»; «возвратный удар»; «подхват реплики»; «апелляция к 




2.6. Выводы по второй главе  
 
 На основании проведенного теоретического анализа по проблеме 
описания и систематизации подходов к изучению эффективных методов 
убеждения личности с разным типом иррациональных установок, было 
проведено исследование. 
 В исследовании приняли участие молодые люди - старшеклассники 
экономического и гуманитарного профиля обучения в ОУ в количестве 60 
человек, разделенных по 20 человек в 3 группы по доминирующему типу 
иррациональных установок: катастрофизация, долженствование в отношении 
себя, долженствование в отношении других. 
 Констатирующий этап исследования был проведен в сравнительном 
разрезе 3-х выборок, поэтому результаты исследования представлены по 
сформированным группам. Для молодых людей группы №1 (с 
«катастрофизацией») свойственна демонстрация открытой жестокости 
(38,7%) в межличностном взаимодействии. У молодых людей группы №2 (с 
«долженствованием в отношении себя») выражена деструктивная установка 
при социально-межличностном взаимодействии «завуалированная 
жестокость» (19,2%). В группе молодых людей №3 (с «долженствованием в 
отношении других») представлены сформированные деструктивные 
установки: «открытая жестокость» (39,2%) и «обоснованный негативизм» 
(5%). 
 В рамках констатирующего исследования было определено, что 
молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«катастрофизацией», привыкшие воспринимать внешние обстоятельства с 
паникой и преувеличивать сложившуюся ситуацию имеют высокий уровень 
сформированности неполноценности – 70% (14 человек). Юноши и девушки 
с доминирующей иррациональной установкой «долженствование в 
отношении себя» имеют в своей структуре личности сверхценные идеи долга 
и ответственности, именно поэтому им сложно оправдать все социальные 
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ожидания, поэтому также на высоком уровне сформирован комплекс 
неполноценности – 50% (10 человек). Молодые люди с доминирующей 
иррациональной установкой «долженствование в отношении других», 
наоборот, наделяют чувством долга и ответственности ближнее окружение 
по отношению к своей личности, снимая с себя часть обязанностей и 
нравственных принципов, принятых в обществе. Именно поэтому эта группа 
молодых людей имеет низкий (неадекватный) уровень сформированности 
комплекса неполноценности – 40% (8 человек). 
 В процессе исследования было установлено, что наиболее 
дисгармоничное состояние по переживанию  комплекса неполноценности 
представлено у молодых людей доминирующей иррациональной установкой 
«катастрофизацией» (29,4 балл). Самое благополучное состояние 
внутреннего состояния выявлено у молодых людей с доминирующей 
иррациональной установкой «долженствование в отношении других» (113,5 
баллов). Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении себя» временами испытывают личностный 
дискомфорт, но частично способны с ним справится (64,7 баллов). 
 На констатирующем этапе исследования было установлено, что 
наиболее чувственное (интуитивное) отношение к познавательной 
деятельности представлено у молодых людей с доминирующей 
иррациональной установкой «катастрофизацией». Эти молодые люди 
чувствуют ситуации в образовательном процессе, где можно положиться на 
свою интуицию, доверится ей (39,4). Они накапливают интуитивный опыт в 
учебных ситуаций и активно его применяют (32,5). Юноши и девушки с 
доминирующей иррациональной установкой «долженствование в отношении 
себя» имеют пассивное приобретение интуитивного опыта (22,7), но при 
этом у них имеется способность к интуиции (31,5),которую они не стремятся 
особ развивать. Молодые люди с доминирующей иррациональной 
установкой «долженствование в отношении других» имеют достаточно 
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ограниченные интуитивные способности (28,7), поэтому они не имеют 
заинтересованности в их развитии (21,2). 
 При использовании непараметрического метода  Н - критерий 
Крускала-Уоллиса было доказано, что между тремя выборками молодых 
людей существуют неслучайные различия по уровню исследуемого признака: 
завуалированная жестокость (Н = 134), открытая жестокость (Н = 147,5), 
обоснованный негативизм (Н = 177), комплекс неполноценности (Н = 179), 
интуитивная способность (Н = 118), использование интуиции (Н = 105).  
 При применении математического метода выборочного коэффициента 
корреляции Пирсона было определено, что между рациональностью 
мыслительной деятельности и обоснованным негативизмом установлена 
значимая положительная связь (rв = 0,84). Значимая отрицательная 
корреляционная связь между рациональностью мыслительной деятельности 
установлена и: завуалированной жестокостью (rв = - 0,75); открытой 
жестокостью (rв = -0,72); комплексом неполноценности (rв = -0,76); 
интуитивной способностью (rв = -0,73); использованием интуиции (rв = -0,74). 
 В рамках формирующего эксперимента был апробирован курс 
«Искусство убеждения», разработанный на основе концептуальной модели 
эффективных методов убеждения личности с разным типом иррациональных 
установок. Целью данного курса является формирование навыков и умений 
рационального речевого поведения, обучение ораторскому искусству, 
искусству воздействия на собеседника-единомышленника и оппонента, а 
также научить готовить и произносить убедительные речи на доступные 
молодым людям темы с учетом интересов аудитории, участвовать в 
дискуссиях, отстаивая свою точку зрения.   Предлагаемый курс «Искусство 
убеждения» предназначен для учащихся Х - ХI классов, а также для всех, кто 
желает научиться красиво и убедительно говорить и  рассчитан на 34 часа.  
 После апробации концептуальной модели эффективных методов 
убеждения личности было проведено сравнительное исследование по 
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отобранной экспериментальной выборки молодых людей с целью оценки 
эффективности проведенной работы. 
 После апробации концептуальной модели эффективных методов 
убеждения личности по всем типам иррациональных установок у молодых 
людей наблюдается существенное снижение, в частности: иррациональная 
установка «катастрофизация» - 19,7 баллов (снижение на 4 балла); 
иррациональная установка «долженствование в отношении себя» - 18,6 
баллов (снижение на 2,8 балла); иррациональная установка 
«долженствование в отношении других» - 15,4 баллов (снижение на 5,8 
балла). 
 После реализации модели у молодых людей экспериментальной 
группы произошли качественные изменения в деструктивных установках в 
межличностных отношениях. Так снижение по деструктивным установкам 
зафиксированы в диапазоне от 1,9% до 7,7%. При этом важно отметить, что 
произошла трансформация установки «Обоснованный негативизм» - на 2,3%.  
 На контрольном этапе после апробации модели у молодых людей 
экспериментальной группы существенно увеличился спектр ситуаций и 
обстоятельств, в которых внутренние ресурсы можно применить для 
разрешения конкретных задач: интуитивная способность (35,8; динамика 
+6,4); использование интуиции (30,2; динамика +4,9). 
 Результаты исследования контрольного этапа исследования позволяют 
заключить вывод, что молодые люди имеют качественные сдвиги в 
трансформации деструктивных иррациональных установок.  
 С целью установления существенных сдвигов был применен T- 
критерий Вилкоксона, который позволил полностью подтвердить, что 
проведение программы курса «Искусство убеждения», построенной на 
основе концептуальной модели эффективных методов убеждения личности с 
разным типом иррациональных установок способствует изменению в 





В рамках данной работы был произведен аналитический обзор 
литературы и теоретическое углубление по данной проблематики.   
 В общем понимании, установка (Г. Оллпорт) определяется как 
состояние  психологической готовности, которое складывается на основе 
жизненного опыта и оказывает динамическое влияние на реакции личности 
относительно всех ситуаций и объектов, с которыми она связана. 
Проблема взаимоотношения иррационального и рационального 
является одной из неоднозначных и сложных философских проблем. В 
общих чертах она раскрывается в понимании рационального смысла 
(разумность) или иррациональности (неразумности) по отношению к бытию, 
действию, мышлению, познанию, а также в установлении точек и границ 
соприкосновения иррационального и рационального. 
Понятие «рациональное» сводится к понятию «осознаваемое»: если 
человек осознает мотивы своего поведения, то он рационально действует. 
По-прежнему неосознанные реакции (иррациональное), чувства и процессы 
формирования причинно-следственных связей и абстрактных понятий 
остаются (пока, по крайней мере) за границами научных возможностей 
когнитивной психологии. 
Иррациональные убеждения (А. Эллис) – это жёсткие эмоционально-
когнитивные связи, имеющие характер требования, предписания и приказа 
имеют абсолютистский характер. 
На основании проведенного теоретического обобщения по проблеме 
анализа подходов к изучению эффективных методов убеждения личности с 
разным типом иррациональных установок, было проведено исследование. 
В исследовании приняли участие молодые люди - старшеклассники 
экономического и гуманитарного профиля обучения в ОУ в количестве 60 
человек, разделенных по 20 человек в 3 группы по доминирующему типу 
иррациональных установок: катастрофизация, долженствование в отношении 
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себя, долженствование в отношении других. Средний возраст расширенной 
выборки составил: 16,5 лет. 
 Констатирующий этап исследования был проведен в сравнительном 
разрезе 3-х выборок, поэтому результаты исследования представлены по 
сформированным группам. Для молодых людей группы №1 (с 
«катастрофизацией») свойственна демонстрация открытой жестокости 
(38,7%) в межличностном взаимодействии. У молодых людей группы №2 (с 
«долженствованием в отношении себя») выражена деструктивная установка 
при социально-межличностном взаимодействии «завуалированная 
жестокость» (19,2%). В группе молодых людей №3 (с «долженствованием в 
отношении других») представлены сформированные деструктивные 
установки: «открытая жестокость» (39,2%) и «обоснованный негативизм» 
(5%). 
 В рамках констатирующего исследования было определено, что 
молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«катастрофизацией», привыкшие воспринимать внешние обстоятельства с 
паникой и преувеличивать сложившуюся ситуацию имеют высокий уровень 
сформированности неполноценности – 70%. Молодые люди с 
доминирующей иррациональной установкой «долженствование в отношении 
себя» имеют в своей структуре личности сверхценные идеи долга и 
ответственности, именно поэтому им сложно оправдать все социальные 
ожидания, поэтому также на высоком уровне сформирован комплекс 
неполноценности – 50%. Молодые люди с доминирующей иррациональной 
установкой «долженствование в отношении других», наоборот, наделяют 
чувством долга и ответственности ближнее окружение по отношению к своей 
личности, снимая с себя часть обязанностей и нравственных принципов, 
принятых в обществе. Именно поэтому эта группа молодых людей имеет 
низкий (неадекватный) уровень сформированности комплекса 
неполноценности – 40%. 
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 В процессе исследования было установлено, что наиболее 
дисгармоничное состояние по переживанию  комплекса неполноценности 
представлено у молодых людей доминирующей иррациональной установкой 
«катастрофизацией» (29,4 балл). Самое благополучное состояние 
внутреннего состояния выявлено у молодых людей с доминирующей 
иррациональной установкой «долженствование в отношении других» (113,5 
баллов). Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении себя» временами испытывают личностный 
дискомфорт, но частично способны с ним справится (64,7 баллов). 
 На констатирующем этапе исследования было установлено, что 
наиболее чувственное (интуитивное) отношение к познавательной 
деятельности представлено у молодых людей с доминирующей 
иррациональной установкой «катастрофизацией». Молодые люди с 
доминирующей иррациональной установкой «долженствование в отношении 
себя» имеют пассивное приобретение интуитивного опыта (22,7), но при 
этом у них имеется способность к интуиции (31,5),которую они не стремятся 
особ развивать. Молодые люди с доминирующей иррациональной 
установкой «долженствование в отношении других» имеют достаточно 
ограниченные интуитивные способности (28,7), поэтому они не имеют 
заинтересованности в их развитии (21,2). 
 При использовании непараметрического метода  Н - критерий 
Крускала-Уоллиса было доказано, что между тремя выборками молодых 
людей существуют неслучайные различия по уровню исследуемого признака: 
завуалированная жестокость (Н = 134), открытая жестокость (Н = 147,5), 
обоснованный негативизм (Н = 177), комплекс неполноценности (Н = 179), 
интуитивная способность (Н = 118), использование интуиции (Н = 105).  
 В ходе математического расчета методом выборочного коэффициента 
корреляции Пирсона было определено, что между рациональностью 
мыслительной деятельности и обоснованным негативизмом установлена 
значимая положительная связь (rв = 0,84). Значимая отрицательная 
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корреляционная связь между рациональностью мыслительной деятельности 
установлена и: завуалированной жестокостью (rв = - 0,75); открытой 
жестокостью (rв = -0,72); комплексом неполноценности (rв = -0,76); 
интуитивной способностью (rв = -0,73); использованием интуиции (rв = -0,74). 
 В рамках формирующего эксперимента был апробирован курс 
«Искусство убеждения», разработанный на основе концептуальной модели 
эффективных методов убеждения личности с разным типом иррациональных 
установок. Главной целью данного курса является формирование навыков и 
умений рационального речевого поведения, а также научить  молодых людей 
участвовать в дискуссиях, отстаивая свою точку зрения.   Предлагаемый курс 
«Искусство убеждения» предназначен для учащихся Х - ХI классов и  
рассчитан на 34 часа.  
 При реализации курса «Искусства убеждения» был применен 
дифференцированный подход (с учетом доминирующей иррациональной 
установки), позволяющий использовать разнообразные методы убеждения 
при формулировке заданий и мотивирования молодых людей с 
определенным типом доминирующей иррациональной установки. 
Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«катастрофизацией» хорошо воспринимают метод убеждения 
«информирование» и «разъяснение». Эти молодые люди хорошо слушают 
наставления и советы индивидуального характера, что позволяет управлять 
эмоционально-поведенческим состоянием личности и донести до нее важные 
слова, взгляды и мнения. 
Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении себя» способны выслушать подробные 
разъяснения и доказательные факты, явления по предмету спора. Они 
воспринимают аргументацию и рациональные суждения, но дискуссионные 
задания они выполняют в роли лидера, им сложно вести диалог. 
 Молодые люди с доминирующей иррациональной установкой 
«долженствование в отношении других» не воспринимают критических и 
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оценочных суждений, они категоричны при построении диалога на методе 
убеждения «опровержение», они не приемлют команды и приказы, к методу 
убеждения «намек» эти юноши и девушки не чувствительны. 
 После апробации концептуальной модели эффективных методов 
убеждения личности было проведено сравнительное исследование по 
отобранной экспериментальной выборки молодых людей с целью оценки 
эффективности проведенной работы. 
 После проведения курса  «Искусство убеждения» у молодых людей 
наблюдается существенное снижение, в частности: иррациональная 
установка «катастрофизация» - 19,7 баллов (снижение на 4 балла); 
иррациональная установка «долженствование в отношении себя» - 18,6 
баллов (снижение на 2,8 балла); иррациональная установка 
«долженствование в отношении других» - 15,4 баллов (снижение на 5,8 
балла). 
 После реализации модели у молодых людей экспериментальной 
группы произошли качественные изменения в деструктивных установках в 
межличностных отношениях. Так снижение по деструктивным установкам 
зафиксированы в диапазоне от 1,9% до 7,7%. При этом важно отметить, что 
произошла трансформация установки «Обоснованный негативизм» - на 2,3%.  
После апробации модели у молодых людей выявлена индивидуально-
личностная гармонизация психологического состояния (67,4 баллов).  
 На контрольном этапе после апробации модели у молодых людей 
экспериментальной группы существенно увеличился спектр ситуаций и 
обстоятельств, в которых внутренние ресурсы можно применить для 
разрешения конкретных задач: интуитивная способность (35,8; динамика 
+6,4); использование интуиции (30,2; динамика +4,9). 
 Результаты исследования контрольного этапа исследования позволяют 
заключить вывод, что молодых людей имеют качественные сдвиги в 
трансформации деструктивных иррациональных установок. На сегодня 
юноши и девушки позитивно настроены на оценку прошлого опыта, и видят 
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в будущем конкретные цели и перспективы. На сегодня молодые люди 
позитивно настроены на оценку прошлого опыта, и видят в будущем 
конкретные цели и перспективы. 
 С целью установления существенных сдвигов был применен T- 
критерий Вилкоксона, который позволил полностью подтвердить, что 
проведение программы курса «Искусство убеждения», построенной на 
основе концептуальной модели эффективных методов убеждения личности с 
разным типом иррациональных установок способствует изменению в 
психологических характеристиках молодых людей. 
 Так в ходе исследования были подтверждены следующие положения 
гипотезы: 
1) приобщающими установками в период юношеского возраста 
выступает: «катастрофизация», «долженствование в отношении себя» и  
«долженствование в отношении других»;  
2) существуют достоверные различия между молодыми людьми, 
имеющими разные доминирующие иррациональные установки, в 
деструктивных установках, сформированности комплекса неполноценности 
и интуитивном стиле; 
3) существует значимая корреляционная связь между рациональностью 
мыслительной деятельности и деструктивными установками в 
межличностных отношениях, сформированности комплекса 
неполноценности и интуитивном стиле познавательной сферы личности 
молодого человека; 
4) проведение программы курса «Искусство убеждения», построенной 
на основе концептуальной модели эффективных методов убеждения 
личности с разным типом иррациональных установок способствует 
изменению в психологических характеристиках молодых людей. 
В целом, проведенное исследование раскрывает механизм 
формирования иррациональных установок в юношеском возрасте, а также 
установление деструктивных влияний установок на формирование 
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внутренних ресурсов молодых людей. Именно неосознанность таких 
установок личностью тормозит ее развитие, поэтому необходима 
комплексная и глубокая работа по трансформации иррационального в 
рациональное в структуре личности. Такой переход возможно сделать с 
помощью когнитивного подхода и методов убеждения. Важно понимать, что 
иррациональная установка – это динамический феномен, который отражается 
на поведенческом уровне и требует постоянного контроля со стороны самой 
личности, который можно осуществить только при наличии знаний о них. 
 Таким образом, тема исследования «Модель эффективных методов 
убеждения личности с разным типом иррациональных установок» 
раскрывает сложный и изменчивый механизм «иррациональные установки», 
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Виды иррациональных установок и основные паттерны в речи 
 
• должен, должны, не должен, не должны, обязательно, 
во что бы то ни стало… 
• идея долга в самом широком смысле слова ”долг” 
установка 
долженствования 
• катастрофа, кошмар, ужас, конец света 




•а что, если; а вдруг; и т. п. 
•внутренняя убежденность в том, что ожидаемые события 
произойдут по самому наихудшему из сценариев. И при этом 
не важно, каковы исходные предпосылки ожидаемого. 
установка негативный 
прогноз будущего 
• по максимуму, только на отлично, на пятерку, на все 
сто 
• завышенные стандарты и требования к поведению 
окружающих, возводимые в стандарт догм. 
установка 
максимализма 
• Характерные слова и выражения: или я, или он, или 
пан или пропал. 
установка или то, или 
это 
• я, меня, мною, мне и т. п.  
• Эта установка проявляется в склонности связывать 
окружающие события со своей персоной, когда нет 
никаких признаков, указывающих на это. 
установка 
персонализации 
•все, никто, ничто, всюду, никогда, нигде. 
•Установка сверхобобщения является, по сути, 
программой, вынуждающей делать общие выводы на 




• он(она,они) думает(ют). 
• Эта установка диктует нам приписывать другим 




• плохой, хороший, никчемный, глупый и т. п.  
• Эта установка состоит в том, что мы оцениваем 
других людей в целом, а не отдельные черты их 
личности или качества. 
установка оценочная 
•хочет, думает, считает, справедливо, честно и тому подобные 
высказывания, адресованные не к человеку.  
•Установка антропоморфизма состоит в приписывании человеческих 
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1 18 10 18 19 15 24 
2 16 17 16 17 26 18 
3 22 15 15 23 17 18 
4 24 21 14 28 17 17 
5 25 15 18 25 17 17 
6 26 17 26 28 23 15 
7 16 15 14 24 18 24 
8 16 16 18 24 23 16 
9 16 15 15 25 23 15 
10 17 17 17 24 24 13 
11 17 17 15 25 24 14 
12 15 19 18 26 23 13 
13 16 14 24 26 25 13 
14 15 15 24 25 23 12 
15 17 26 18 14 24 15 
16 17 17 18 14 25 14 
17 17 18 17 16 15 15 
18 15 17 17 14 16 16 
19 23 23 15 14 17 17 
20 24 18 24 15 14 15 
21 26 23 16 14 17 15 
22 25 23 15 14 14 17 
23 21 24 13 16 23 14 
24 22 24 14 15 21 15 
25 24 23 13 14 17 24 
26 25 25 13 17 15 25 
27 26 23 12 12 18 26 
28 25 24 15 14 24 26 
29 25 25 14 14 24 25 
30 25 26 16 12 18 14 
31 28 16 17 14 18 14 
32 24 25 16 15 17 16 
33 25 27 14 16 17 14 
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34 28 26 16 16 15 14 
35 26 15 15 19 14 15 
36 24 16 16 15 17 15 
37 29 17 17 18 14 17 
38 25 14 15 14 23 14 
39 15 17 15 14 21 15 
40 16 14 17 15 22 15 
41 26 23 14 14 25 23 
42 15 21 15 15 27 18 
43 26 22 15 16 23 14 
44 24 25 23 14 23 17 
45 24 27 18 17 28 15 
46 26 23 14 18 24 23 
47 27 23 17 17 27 18 
48 26 28 15 14 24 15 
49 15 24 23 18 16 14 
50 19 27 18 12 20 15 
51 18 24 15 26 16 12 
52 23 16 14 16 17 14 
53 23 15 14 25 16 15 
54 24 13 16 27 14 16 
55 24 14 15 26 16 16 
56 23 13 14 22 11 14 
57 25 13 17 23 12 18 
58 23 12 12 17 10 12 
59 24 15 14 14 11 21 














Протокол исследования по методике определения деструктивных установок в 













1 8 30 3 6 9 56 
2 7 25 2 2 8 44 
3 8 38 1 3 9 59 
4 5 30 2 4 4 45 
5 6 38 3 5 5 57 
6 11 33 4 6 11 65 
7 19 36 2 7 12 76 
8 20 36 1 6 10 73 
9 16 41 2 4 9 72 
10 17 27 4 3 7 58 
11 12 26 3 2 4 47 
12 13 36 5 1 5 60 
13 15 39 2 2 15 73 
14 12 31 1 3 12 59 
15 17 24 2 4 9 56 
16 16 24 2 5 4 51 
17 14 27 5 3 13 62 
18 15 36 5 2 10 68 
19 16 38 3 3 11 71 
20 12 35 4 4 12 67 
21 13 39 5 3 16 76 
22 15 37 1 4 10 67 
23 14 39 2 5 8 68 
24 14 41 1 5 7 68 
25 15 35 2 6 8 66 
26 19 32 3 6 5 65 
27 15 39 4 7 4 69 
28 20 22 5 3 6 56 
29 18 43 4 2 7 74 
30 17 28 3 5 3 56 
31 15 34 2 3 7 61 
32 16 35 3 2 7 63 
33 17 37 4 4 8 70 
34 18 28 5 4 9 64 
35 12 43 4 2 10 71 
36 14 44 5 1 12 76 
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37 15 43 5 2 11 76 
38 16 33 4 3 15 71 
39 17 31 3 2 9 62 
40 17 31 2 1 10 61 
41 14 35 3 2 9 63 
42 12 31 4 3 6 56 
43 11 40 5 3 2 61 
44 9 45 5 4 1 64 
45 12 44 4 2 2 64 
46 14 45 3 3 10 75 
47 12 27 4 3 3 49 
48 17 21 5 4 4 51 
49 12 30 3 2 5 52 
50 12 31 4 3 6 56 
51 15 21 5 4 7 52 
52 17 27 4 1 9 58 
53 18 23 4 2 11 58 
54 13 26 5 2 12 58 
55 12 29 3 3 10 57 
56 11 33 4 3 4 55 
57 10 35 5 4 5 59 
58 9 38 4 2 5 58 
59 14 39 5 5 6 69 
















Протокол исследования по методике диагностики комплекса 

















































































Протокол исследования по опроснику интуитивного стиля С. Эпстайна (англ. 








1 32 21 
2 25 25 
3 28 26 
4 29 28 
5 27 21 
6 33 20 
7 34 27 
8 38 28 
9 39 21 
10 41 24 
11 42 23 
12 33 26 
13 35 30 
14 36 29 
15 37 31 
16 31 32 
17 28 28 
18 24 27 
19 26 29 
20 25 32 
21 30 21 
22 33 27 
23 35 29 
24 34 31 
25 31 26 
26 32 25 
27 38 24 
28 39 31 
29 22 29 
30 34 21 
31 35 22 
32 37 31 
33 31 29 
34 28 21 
35 27 21 
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36 29 20 
37 31 28 
38 39 27 
39 33 26 
40 31 21 
41 35 20 
42 36 19 
43 37 17 
44 39 12 
45 26 11 
46 28 10 
47 21 17 
48 22 18 
49 32 19 
50 38 11 
51 31 12 
52 35 19 
53 22 12 
54 27 12 
55 25 14 
56 29 13 
57 24 12 
58 34 17 
59 38 12 






















Содержание  программы курса «Искусство убеждения» 
 
1. Культура  и этика общения.  
Общение и его слагаемые. Субъект, объект, язык, предмет. Виды общения 
(контактное, дискантное; деловое, неофициальное и т.п.) 
Условия эффективного общения. Обоюдное желание, удачный выбор темы 
интересной для собеседников, умение найти общий язык, понятный собеседнику. 
Деловое общение: регламентированность, деловой этикет, речевой этикет; виды и 
условия эффективного слушания. 
Структура деловой беседы. Начало беседы, изложение позиции и ее обоснование; 
выяснение позиции собеседника; совместный анализ проблемы; принятие решений. 
Типичные ошибки: авторитарность; не учитывают мотивы поведения собеседника; 
не проявляют интереса к проблеме; не слушают собеседника; перебивают говорящих; 
говорят, не будучи уверенными, что их слушают; говорят долго; не используют всего 
банка идей. 
Телефонный разговор – один из видов делового общения.  
Невербальные средства общения. Мимика. Жестикуляция (виды жестов, 
национальные жесты). Поза. 
Выработка практических умений и навыков.  Формирование тактичного, делового, 
доброжелательного индивидуального и коллективного стиля общения, навыки и умения 
рационального речевого поведения, коммуникативной  компетентности личности, 
развитие  морально-волевых качеств личности (внимания, памяти, уверенности в себе, 
настойчивости, общительности, толерантности), умение вести содержательный разговор. 
Выработка практических умений и навыков. Тест «Коммуникативная культура 
личности». Беседа «Общение и его слагаемые». Сообщение учителя по теме. Сообщение 
учащегося по книге Д.Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». 
Ролевые игры «Приветствие», «Просьба», «Выход из контакта», «Этика 
взаимоотношений», «Передача эмоций» (разыгрывание ситуаций, где отсутствует один из 
компонентов общения, умение найти выход из  такой ситуации). Тренинг «Кавалер», 
«Комплимент». Сообщение учащегося «Типы собеседников». Практикум. Составление 
таблицы «Как надо и не надо слушать». Деловая игра «Как мы слушаем?». Тест «Культура 
телефонного общения». Деловая игра «Разговор по телефону». Сообщение учащегося по 
книге А. Пиза «Язык телодвижений». Практикум «Что это означает?» (умение определять 
готовность к общению по жестам). Вопросы, задания и упражнения для самостоятельной 
работы. 
2. Основы ораторского искусства.  
Риторика как наука об убеждениях, о формах и методах речевого воздействия на 
аудиторию. Искусство красноречия в Древней Греции, Древнем Риме, России.   
Риторические умения и навыки. Речевой аппарат, дыхание и его тренировка, голос, 
дикция и процесс их воспитания, интонация, паузация (тон, интенсивность звучания, 
темп, тембр, 7 интонационных конструкций, назначение интонации и пауз). 
Индивидуальные особенности оратора.  
Чувство неуверенности и страха перед выступлением. 
Выработка практических умений и навыков. Подготовка школьников к 
психологическому контакту с аудиторией – преодоление страха, неуверенности, 
выработка умения свободно, раскованно держаться перед аудиторией, безошибочно 
реагировать на ее поведение; совершенствование речевого аппарата, дыхания, голоса, 
интонации; овладение техникой речи. 
Примерные виды деятельности учителя и учащихся. 
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Доклады, сообщения учащихся об известных ораторах Древней Греции, Древнего 
Рима. Доклады, сообщения учащихся из истории русской школы риторики и ее мастерах. 
Упражнения для дыхания, дикции, голоса, интонации. Тренинг («Литературный 
пересказ», «Придумай рассказ», «Дополни пословицу», «Угадай пословицу»). Вопросы и 
задания для самостоятельной работы по теме. 
3. Звучащая речь и её особенности. 
Композиция речи.  План – основа композиции: предварительный план, рабочий 
план, основной план, простой и сложный план. 
Составные части композиции. Вступление. Основная часть и методы изложения 
материала. Заключение. Типы композиционного построения речи: дедуктивное и 
индуктивное рассуждение, движение от проблемы к ее решению, опора на причинно-
следственные связи, изложение от простого к сложному, от знакомого к незнакомому. 
Недостатки композиции и пути их преодоления. 
Анализ и оценка выступления. 
Выработка практических умений и навыков. Овладение учащимися навыками 
построения устной речи; произнесение речи по подготовленному заранее плану-
конспекту, сочетание естественности и живости  спонтанной речи; развитие умения 
оценивать, анализировать и создавать собственную публичную речь с точки зрения ее 
целесообразности и эффективности; умение находить и отбирать знания, материал для 
реализации частных тем; наблюдений и интеграции; выработка навыка структурирования 
замысла с учетом различных целевых установок и интерпретации информации в 
различных жанрах; овладение техникой построения речи. 
Примерные виды деятельности учителя и учащихся. Беседа и сообщения учащихся 
по теме занятия. Беседа по теме занятия. Тренинг («Придумай рассказ», «Литературный 
пересказ»). Ролевые игры («Информация»). Вопросы и задания для самостоятельной 
работы. 
4. Логические основы красноречия. Искусство быть убедительным.  
Логическая связь фактов, мыслей, положений публичного выступления, его 
подчиненность доказательству главной идеи и реализации цели убедить слушателей.  
Требования диалектической логики, предъявляемые к публичному выступлению: 
всесторонне знание предмета, рассмотрение его в развитии, проверка утверждений 
практикой, конкретность истины. 
Основные формально-логические законы: закон тождества, закон 
противоречия/непротиворечия, закон исключения третьего, закон достаточного 
основания. 
Логические ошибки: потеря тезиса, подмена тезиса, антиномия, софизм.  
Доказательства (демонстрации): их структура и виды. Структура доказательств. 
Виды доказательств. Способы доказательств (прямое и обратное). Доказывание и 
убеждение. 
Требования, предъявляемые к аргументам: истинность, доказательность. Приемы 
аргументации (факты, цифры, статистические данные, ссылки на авторитеты). 
Фактический материал и средства наглядности: правила цитирования; средства 
наглядности (визуальные, аудиальные, аудиовизуальные, графические) 
Выработка практических умений и навыков. Умение пользоваться логическими 
приемами,  законами, умозаключениями;  умение применять различные виды и способы 
доказательств, соблюдая требования, предъявляемые к фактическому материалу и 
средствам наглядности; умение сознательно структурировать собственную мысль, 
опираясь на общие законы и правила монологической речи; понимать способы выражения 
замысла оратора в адекватной языковой форме с учетом поставленных целей; овладение 
основными ресурсами аргументации. 
Примерные виды деятельности учителя и учащихся.  Беседа и сообщения 
учащихся по теме занятия. Ролевые игры. («Прорыв», «Метафора», «Точка зрения»). 
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Тренинг. («Буриме», «Гайд-парк», «Психотренинг»). Практикум. Составление памятки 
«Правила цитирования». Вопросы, упражнения и задания для самостоятельной работы. 
5. Владение  аудиторией и способы влияния на нее. 
Контакт с аудиторией. Способы установления контакта со слушателями: начальная 
пауза, «ораторская лихорадка», жесты и мимика, техника речи. Педагогические приемы, 
используемые при выступлении: прием новизны, учет интересов слушателей, создание 
проблемной ситуации, прием соучастия и сопереживания.  
Учет особенностей аудитории и психологии слушателей. (Возраст, род занятий, 
интересы и т.п.) 
Форма преподнесения материала. 
Поведение оратора (жесты, мимика). Типы ораторов. 
Выработка практических умений и навыков. Умения и навыки ораторского 
мастерства (владение способами установления контакта с аудиторией, влияния на  
слушателей, и т.п.); освоение основных способов эмоционального воздействия на 
аудиторию; умение произносить свои сочинения, опираясь на знание аудитории; умение 
прогнозировать и устанавливать связи полученного и ожидаемыми результатами; 
Примерные виды деятельности учителя и учащихся.  Беседы и выступления 
учащихся. Сообщения учащихся по книге А. Пиза «Язык телодвижений», по книгам 
Д.Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», «Как выработать 
уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично», В. Шапарь «Мастерство 
общения в любой ситуации».  Ролевые игры («Убеждение», «Побуждение», «Горячий 
стул», «Всеобщее внимание».) Тренинг («Опоздавший», «Психотренинг», «Гайд-парк»). 
Вопросы, упражнения и задания по теме. 
6. Основы полемического мастерства. 
Спор. Классификация: цель, социальная значимость проблемы, количество 
участников и слушателей, форма проведения, организованные и неорганизованные споры; 
предмет (предмет отсутствует, умение выделить и не потерять предмет спора; культура 
спора (определенность позиций, употребление понятий). Из истории искусства спора. 
Полемика. Поведение полемистов (не оспаривай глупца, наличие свидетелей, 
индивидуальные особенности участников). Уважительное отношение к оппонентам. 
Выдержка и самообладание. 
Доводы в споре и полемические приемы. Доводы  и  их особенности (сильные и 
слабые; адресат; воздействие на чувства слушателей). Полемические приемы 
(опровержение ложного тезиса фактам;  критика доводов оппонента; опровержение 
демонстрации;  юмор, ирония, сарказм; «сведение к абсурду»; прием бумеранга; атака 
вопросами; «довод к человеку»).  
Вопросы и ответы. Классификация вопросов (уточняющие и восполняющие, 
простые и сложные, корректные и некорректные, благожелательные и 
неблагожелательные, острые). Виды ответов (краткие и  развернутые). 
Выработка практических умений и навыков. Сформировать знания, умения и 
навыки культуры спора, дискуссии и полемики, формирование культуры несогласия в 
процессе проведения споров, диспутов, полемик, спонтанных и подготовленных 
дискуссий; умение пользоваться в речи элементами адресации, авторизации и этикетными 
речевыми формулами; умение корректно вести спор, дискуссию, полемику. 
Примерные виды деятельности учителя и учащихся.  Беседы и выступления 
учащихся. Доклады и сообщения учащихся из истории искусства спора и полемики. 
Практикум. Составление «Памятки полемиста», «Словаря полемиста», «Памятки «Как 
вести дискуссию»». Ролевые игры. («Принятие решений», «Вопросы», «Политбой»). 
Тренинг («Считалка», «Диспут», «Импровизация», «Критики», «Диалог»). Вопросы, 
задания для самостоятельной работы  и упражнения по теме. 
7. Двойственные приемы в споре. 
Двойственные и некорректные приемы и уловки в споре.  
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Двойственные приемы («ошибка многих вопросов», «ответ вопросом на вопрос», 
«ответ в кредит», «оттянуть возражение»). Психологические приемы («ставка на ложный 
стыд»; «подмазывание аргумента»; ссылка на возраст, образование, положение; перевод 
разговора на другую тему («увести разговор в сторону»); «противоречие между словом и 
делом»). 
Некорректные приемы («перевод вопроса на точку зрения пользы или вреда», 
«»смещение времени действия»; самоуверенный тон; «чтение в сердцах», обсуждение, 
«обструкция»). 
Нечестные приемы («софизм», «подмена тезиса», «фигура умолчания»; 
«использование ложных или недоказанных аргументов», «аксиоматическое 
доказательство»; «наклеивание ярлыков»; «огульное несогласие»; «высокомерный ответ»; 
«игра на самолюбии»). 
Умение нейтрализовать двойственные приемы: опровержение ложного тезиса 
фактами; «бить врага его оружием»; «сведение к абсурду»;  «довод к человеку»; 
«возвратный удар»; «подхват реплики»; «апелляция к публике или чувству юмора». 
Выработка практических умений и навыков. Выработать умения и навыки 
распознавать и нейтрализовать некорректные и двойственные приемы в споре, дискуссии 
и полемике. 
Примерные виды деятельности учителя и учащихся.  Тренинг («Гайд-парк», 
«Психотренинг». «Волшебный сон», «Ответы на вопросы»). Ролевая игра «Обвинители и 
защитники». Вопросы, упражнения и задания по теме. 
8. Умение прослыть остроумным.  
Остроумие, юмор, ирония, сарказм.  
Способы создания юмористических ситуаций: глубокомысленная пауза; ложное 
противопоставление; ложное усиление; доведение до абсурда; остроумие нелепости; 
смешение стилей, или совмещение планов; псевдоглубокомыслие; намек; блатной стиль; 
ирония; сравнение по неявному признаку (сравнение по различию, а не по сходству); 
повторение как прием остроумия; перечисление разнородных предметов; парадокс и 
парадоксальная ситуация;  эпиграмма, каламбур, двойное истолкование слов и выражений 
(т.е. использование многозначности и двусмысленности, обратная («перевернутая») 
метафора); «перевернутые» сравнения и ситуации с переменой мест; соединение двух 
несовместимых высказываний; неправомерный вывод и нарушение логической 
последовательности; бессмысленная детализация и др. 
Выработка практических умений и навыков.  Формирование знаний, навыков и 
умений коммуникативной  компетентности личности, формирование и развитие языковой 
личности, которая способна словесно воплотить мысль, умения быть остроумным; 
понимать способы выражения замысла оратора в адекватной языковой форме с учетом 
поставленных целей. 
Примерные виды деятельности учителя и учащихся.  Сообщения учащихся «Что 
такое юмор, ирония, сатира, сарказм?». Беседа «Что вызывает улыбку и смех: взгляд в 
прошлое и настоящее?». Тренинг («Кавалер». «Комплимент», «Доверчивость», «Расскажи 


























1. Общение и его слагаемые. 
Субъект, объект, язык, 
предмет. 
Виды общения (контактное, 
дискантное; деловое, 
неофициальное и т.п.) 
 
2. Условия эффективного 
общения 
Обоюдное желание, 
Удачный выбор темы 
интересной для собеседников, 
Умение найти общий язык, 
понятный собеседнику. 
 
3. Деловое общение. 
    1) регламентированность, 
деловой этикет, речевой 
этикет; 
    2) виды и условия 
эффективного слушания 
    3) Структура деловой 
беседы.  
Начало беседы,  




Совместный анализ проблемы 
Принятие решений. 
   4) Типичные ошибки  
Авторитарность, 
Не учитывают мотивы 
поведения собеседника, 
Не проявляют интереса к 
проблеме, 
Не слушают собеседника, 
Перебивают говорящих, 
Говорят, не будучи 
уверенными, что их слушают 
Говорят долго, 
Не используют всего банка 
идей. 
4. Телефонный разговор – 






1.2. Беседа «Общение и его 
слагаемые». 
 
1.3. Сообщение учащегося 
по книге Д.Карнеги «Как 
завоевывать друзей и 
оказывать влияние на 
людей». 
 
1.4. Ролевые игры 
«Приветствие», «Просьба», 




где отсутствует один из 
компонентов общения, 






1.6. Сообщение учителя по 
теме. 
 




Составление таблицы «Как 
надо и не надо слушать». 
 
1.9. Деловая игра «Как мы 
слушаем?» 
1.10. Ролевая игра  
«Считалка». 
 
1.11. Тест «Культура 
телефонного общения». 
 
1.12. Деловая игра 
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5. Невербальные средства 
общения. 
Мимика, 




«Разговор по телефону». 
 
1.13.Сообщение учащегося 
по книге А.Пиза «Язык 
телодвижений». 
 
1.14. Практикум «Что это 
означает?» (умение 
определять готовность к 
общению по жестам)  
 










1. Из истории риторики. 
 
2. Риторические навыки и 
умения. 
Речевой аппарат, 
Дыхание и его тренировка,  
Голос, дикция и процесс их 
воспитания, 
Интонация, паузация (тон, 
интенсивность звучания, темп, 
тембр, 7 интонационных 
конструкций, назначение 





4. Чувство неуверенности и 
страха перед выступлением. 
 
2.1. Доклады, сообщения 
учащихся об известных 
ораторах Древней Греции, 
Древнего Рима. 
 
2.2. Доклады, сообщения 
учащихся из истории 
русской школы риторики и 
ее мастерах. 
 
2.3. Упражнения для 









Вопросы и задания для 









Что такое композиция речи? 
 




Простой и сложный план. 
3. Составные части 
композиции 
Вступление, 




4. Недостатки композиции и 
3.1. Беседа и сообщения 
учащихся по теме занятия. 
 




3.3. Ролевые игры 
(«Информация»). 
 




пути их преодоления. 
 












логики, предъявляемые к 
публичному выступлению: 
всесторонне знание предмета, 






логические законы  




закон исключения третьего,  
закон достаточного основания. 
 










Доказывание и убеждение. 
 







4.1. Беседа и сообщения 
учащихся по теме занятия. 
 




























контакта со слушателями. 
Начальная пауза, 
«Ораторская лихорадка», 
Жесты и мимика, 
Техника речи. 
 
Учет особенностей аудитории 
5.1. Беседа и выступления 
учащихся. 
 
5.2. Сообщения учащихся 
по книгам А.Пиза «Язык 
телодвижений», Д.Карнеги 
«Как завоевывать друзей и 
оказывать влияние на 
людей», «Как выработать 
уверенность в себе и влиять 
на людей, выступая 
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и психологии слушателей. 
(Возраст, род занятий, 























Вопросы, упражнения и 



















отсутствует, умение выделить 




Из истории искусства спора. 
 
Полемика:  
Поведение полемистов (не 
оспаривай глупца, наличие 
свидетелей, индивидуальные 
особенности участников), 
Уважительное отношение к 
оппонентам, 
 Выдержка и самообладание. 
 
Доводы в споре и 
полемические приемы. 
Доводы  и  их особенности 
(сильные и слабые; адресат; 
воздействие на чувства 
слушателей), 
Полемические приемы 
(опровержение ложного тезиса 
фактам;  критика доводов 
оппонента; опровержение 
демонстрации; юмор, ирония, 
сарказм; «сведение к 
6.1. Беседа и выступления 
учащихся. 
 
6.2. Доклады и сообщения 
учащихся из истории 






полемиста», «Памятки «Как 
вести дискуссию»». 
 








6.6. Вопросы, задания для 
самостоятельной работы  и 
упражнения по теме. 
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абсурду»; прием бумеранга; 
атака вопросами; «довод к 
человеку») 
 
Вопросы и ответы (Искусство 




восполняющие, простые и 













Двойственные и некорректные 
приемы и уловки в споре: 
Двойственные приемы 
(«ошибка многих вопросов», 
«ответ вопросом на вопрос», 
«ответ в кредит», «оттянуть 
возражение») 
Психологические приемы 
(«ставка на ложный стыд»; 
«подмазывание аргумента»; 
ссылка на возраст, 
образование, положение; 
перевод разговора на другую 
тему («увести разговор в 
сторону»); «противоречие 
между словом и делом»); 
Некорректные приемы 
(«перевод вопроса на точку 
зрения пользы или вреда», 
«»смещение времени 
действия»; самоуверенный 
тон; «чтение в сердцах», 
обсуждение, «обструкция»); 
Нечестные приемы 
((«софизм», «подмена тезиса», 
«фигура умолчания»; 










7.1. Тренинг. («Гайд-парк», 
«Психотренинг». 
«Волшебный сон», «Ответы 
на вопросы») 
 
7.2. Вопросы, упражнения и 
задания по теме. 
 
7.3. Ролевая игра 
«Обвинители и защитники». 
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опровержение ложного тезиса 
фактами; 
«бить врага его оружием»;  
«сведение к абсурду»;  «довод 
к человеку»; 
«возвратный удар»;  
«подхват реплики»; 
























сравнение по неявному 
признаку, 





парадокс и парадоксальная 
ситуация, 
эпиграмма и др. 
8.1. Сообщения учащихся 
«Что такое юмор, ирония, 
сатира, сарказм?» 
 
8.2. Беседа «Что вызывает 
улыбку и смех: взгляд в 
прошлого и настоящее?» 
 
8.3. Тренинг. («Кавалер». 
«Комплимент», 
«Доверчивость», «Расскажи 
анекдот», «Я остроумный».) 
 
8.4. Ролевая игра «Шутка». 
 
8.5. Упражнения и задания 








Деловая игра. («Детектив», 
«Прием на работу», 
«Обвинители и защитники».) 
Деловая игра. («Детектив», 













Протокол исследования по методике диагностики иррациональных 
установок. Рационально эмотивная терапия (РЭТ) (А. Эллис): до и после 

































































































































































1 18 10 18 19 15 24 
2 17 17 17 24 24 13 
3 16 15 15 25 23 15 
4 23 23 15 14 17 17 
5 25 23 15 14 14 17 
6 21 24 13 16 23 14 
7 16 14 24 26 25 13 
8 25 14 15 14 23 14 
9 15 17 15 14 21 15 
10 16 14 17 15 22 15 
11 18 24 15 26 16 12 
12 23 16 14 16 17 14 
13 23 15 14 25 16 15 
14 24 14 15 26 16 16 
15 23 13 14 22 11 14 
После 
1 19 17 16 14 24 12 
2 18 18 15 16 15 17 
3 15 17 17 14 16 16 
4 24 18 24 15 14 15 
5 25 25 13 17 15 25 
6 26 23 16 14 17 15 
7 25 23 14 14 24 22 
8 28 16 16 14 18 15 
9 26 22 14 15 25 23 
10 15 21 15 15 27 18 
11 27 22 15 16 23 14 
12 24 25 23 14 23 17 
13 24 24 18 17 28 15 
14 26 28 15 14 22 15 
15 26 23 17 18 24 25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Протокол исследования по методике определения деструктивных установок в 
межличностных отношениях (В.В. Бойко): до и после апробации модели в 














1 17 27 4 3 7 58 
2 14 27 5 3 13 62 
3 15 36 5 2 10 68 
4 13 39 5 3 16 76 
5 15 37 1 4 10 67 
6 14 39 2 5 8 68 
7 14 41 1 5 7 68 
8 12 31 4 3 6 56 
9 15 21 5 4 7 52 
10 17 27 4 1 9 58 
11 18 23 4 2 11 58 
12 13 26 5 2 12 58 
13 12 29 3 3 10 57 
14 12 31 1 3 12 59 
15 17 24 2 4 9 56 
После  
1 16 24 2 5 4 51 
2 12 22 3 3 11 51 
3 11 29 4 5 12 61 
4 14 30 2 3 14 63 
5 12 30 3 2 5 52 
6 12 29 4 3 6 54 
7 14 21 5 4 7 51 
8 17 24 4 2 7 54 
9 16 21 4 2 10 53 
10 13 22 5 2 12 54 
11 12 24 3 3 10 52 
12 11 29 4 3 4 51 
13 16 22 5 3 6 52 
14 15 38 4 2 7 66 





Протокол исследования по методике диагностики комплекса 
неполноценности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов): до и после 









































Протокол исследования по опроснику интуитивного стиля С. Эпстайна (англ. 
Rational-Experiential Inventory, сокр. REI) в адаптации Т.В. Корниловой и     









1 32 21 
2 25 25 
3 28 26 
4 29 28 
5 27 21 
6 24 27 
7 26 29 
8 22 29 
9 34 21 
10 35 22 
11 26 11 
12 28 10 
13 21 17 
14 22 18 
15 37 31 
 После 
1 31 32 
2 38 31 
3 39 31 
4 38 32 
5 34 33 
6 35 29 
7 37 31 
8 34 33 
9 31 30 
10 32 35 
11 38 34 
12 35 22 
13 37 31 
14 34 31 
15 34 32 
 
